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1*881» d«»grHCii6 que lo* ha Q̂r»<*gul'3o | 
qií«5í8cl8ii8* d« a^aatei q*̂ * h*o I
dé b«tlo tan lápído cóino diíhtafora’ |
blü̂ h lo* ófeniore*». , . , I
>4;’ 4 'aúpala- i
'̂IfTí;* dí̂ 'I)f-sí:̂  ’s'̂ hí''jf '«'í' ., wior da |
1 ) 0 .. ■ Correo.J5>paM<íiC.ií usa ?
qua 'g,sov‘áb#Ví*{̂ - %*'tsí *». q«'a bis opa- | 
iio Carraípwí^“̂ ,‘jj.̂ -|̂ Qj|0g de ' ítf.s ís-tíuÍíííwío dfeísoílo "
r l í s t r l s c ó * . ■ '■■; „ ¡
.; Yysio *■»
¿usíirtaca hs ’ ' ' ‘̂ -' . , ,  > - i
-Nlagane co0*» g 'a r ,té fi  iíÉí?O‘̂ '.4<í̂ i s ’víttM í?^ 
Itâ laha. la má» ÍítJíío'>»«te' ■’i<
-'vbttt«*lf»tóg|co y ísiasaí 4*5 f̂ íla iñ 
 ̂qué el c i^  auinlso .d* Íá«.yí?ca* de aqi.ififOS’' 
. q̂ue.eft..ac-tttb?a gdiaica, .CéR.̂ ‘?:da».,8|f»
*a*i q«8 Italia «ítába veacl-a pata «.«mpti- 








s»<*ntí%r?oí=̂ ú* fA ̂  C-, Mi Día —-  -- - . - ,.
d ll iéb » t̂  éKCódtíitIa sid*
bfeWh» 8 y * *« q«ei U.
daiCédreete; d a ^ i d w ^ v a l o r  la
-'" i íMí.Hr̂'íT." r:V7Í!kíij««¡»iM«t.,V,:. ,y.!. ■ . - ■ ■ .
-,he letóoJUéévd®^ Debate
' ctiaffi:i3f0p̂  ̂ríf*os!ca .,fe*iréCégíca»-TOSW Aii-
drfciCdMMac!ud»4 que «eí^eca^tra é la
Jado di r o® ifoo ̂  hedfe iifgfdo 
îpuerlés dé Ti!évi*é; de»fe aquel 
noléo ya luiidobentetlo* mili-
c:̂
iiliblliaaiá de
n  a Alé^a-
■'""la*
t, C: «Tampoco hoy *e ha recibido 
[éado ofiéfal dé Vie**: éataiaUa de 
ntlaae nueatra Indeclalón acerca 
iffíteloa auitriacos.» .
L duBtrkcoa >e han replegado.
r^drcfto austríaco ha debido laterruiB" 
inlobra comeazada bajo tqii bueaof 
íh por dlflctdiadés que no era posible
í'¿'"'íderanente esta expUcaddn llamlna* 
dco 8 los lectores de A B C, pero a 
ye para comprender dos cosas:!• sJpn e*ci*e wvs*«iee w- -•
Iv^íl^ehl ofensiva austríaca ha iraca
sd'"- 
S ^ e  Vléna no envía ya comunicados p fI# lé ip o  qijfclndícm que Mayor
Por mí inaglnacldn pasa tapldáoteate jm 
parangón: 0  itabre,, 0aporatto -Junio, .Fia- 
ve. Ea Oatibre> eadoriw annntW arpnde  
la desgracia Itaitftée; en Jufllo, el Jefe del 
Estado Uayórattstriacó calla
* *
^sbordadp,'. hwi tepteadoí volantadamente 
Éslo damnettra que en realidad  ̂las tropaa
o ✓
Elidía de ayer frsnícurrló oon trax- 
fl^Umdy sin que hubieoe que lamentar 
í l  menor incidente.
El Muelle presentaba aspeoto bien 
tríete, por la falta de trabaiadoree, como 
aii mismo la aúsencla total de carros.
El eonñlotd; leios de resolverte como 
todos apeteceriamoi, va adquiriendo 
ttda  vez m is intensidad, por adherirse 
a la huelga varios gremios y esperarse 
queaeounden el movimiento otros más.
Como esta sensible situación deter«! 
mina graves pei]uicios para los Intere­
ses dé Málaga, sería da deiear que ca­
da uno pusiera algo de su parte  ̂ a fia 
de llagar caíate antes i  mía i^ ttd d a
; t ' U  Ii*nz*DU£íiÔ « g-iígia0S- fÉ m
Foto InJovíMÍî %*
M .
llib i idsos. 
ío ': í lÍK ié h # ^ n
roih líB iBoUnaia.óB fa*
lal, toda . vpz 
ióâ  f e é a  ba 
Bhdi®
- 1
tra que las tropas Italianas no Mparl®w*t|*, ron ese temor, puésta que átiavéibrja jfl rto
Lfiain perssgídr a sus .enemigos... Al PtePIÜ, 
“ tlemno, se deduce que el ejército nn^lsco
ha sido bien tonto si ha preferido atíá^ 
cirio, bajo eiiortllero f«egtt á* 1» «r*
.'■hV
tía ItalIant-*8ÍWave eslá-lteáo desiis^ 
Ytjret,—a permanecer algúa día sw ylvertf.
Y ademif dPoriqaé en lagar M f  , 
ea de nna mearte segura retrocaiMendo, no 
han preferido la otra muarte, macho mis ló­
gica y mucho más herólca, avanzando bacw 
la* línaas Itallanai? ^ ^
Abro £l Día y leo: aTodaa lat ventajas ob* 
teitdaf por los austríacos • han aWo anuía»
**'%  el%ÍMitf ÉbWIrto
Jacos hablaa pensado, aiqstar e IP* Ü»'
-"LU^Ia ófehdva austríaca ^vítácasado
complétúmente. ..
¿guálas foúlat causal de este fracaso aus-
rett qne haya sl(fe la crac!» 
da del mvé*.. ha sido, sin duda, alga más
a i .  ,.x  . r . . i .
j  Imrdt^o es na cuento de nllios y qne, en
É á d o n ts^ u  Yon a u uí* i  su ua^ s de Austria que, Aorop esteg!» 
Ijiin;|teatlfó* dél ̂ s t i ^  1 e n  el iniUiO da los
W ^ i£e |o¥»p M M «d ^ ^ ^ ^  a éste íesul.
#  lo  evitar, a toda I  ¿Ha obedecido a las erdenes de Alemania
^^aou, ^ o a t if l^ a  5_»«"
léiifeT y a, :.bte* -é í̂P‘4o.r^
i otar Í8 inaétectós?. „  , .
harsé símí^inéamente CPU la af ansí va ale
lu r  i í
T R I T O
m%9 fcMIOi •« ounvaw •  
República-
*  9 °
lái ■ )• 8»*é»
* de celebrara» el
tótiSl í ^ a W Í 7 > W í i ®
Ú n a  l i i ¡ i i e s t m '
Boeleflad da Oondaetorea de Oazrof 
«El Tduafo».
M á ltg a ld e ja lio  de 1918.
SiflOf DtrecttfT'da «Bl PopviíIR*.
g g K i ' g S í S ; : ^ ® ? ' ^ 'giradas sai^pa(liai,qae(laat% 4e «*- 
ted su máshht. K. s. -
Per lae sociedades ea hnei|^.-^Ls 
Obmihid#^
. fPreiidsnte Ooniéiii ministxct,  ̂
Sociedades Obceraa Málaga protestan 
éat^gieameafie telegramas Oonsigiata- 
rioi buques y  Aioolaoionea Patronal 
Mercaatil laduttrial eoiflioto huelga 
gaaeral determinada por bonmpll- 
mieato de loa meaoioaadot Ooailgaa* 
tallos 7 Asooiacióa Patronal de na coa« 
laalb l^ndíeuto Poerto que ha regido 
18 Marzo hasta huelga presente.
Maoifaetando a T . B. vuelta traba]o 
cnmpttmleato eentrato firmado Oapa- 
taoea Patronol y  Gobernador eivi!.»
E n  e l  M u e l le  
Cuando llcgamof ayer tarde al mi^- 
Ue,vimoa qué Cn ei vapor correo^de 
Mélilla «Monté de T éí^ S  nó ae hicjhhi 
trabsjot de ninguna claat.
Cerca del tiaglado dé Poniente ha-
Ifábiae el vapor «Joiéfita», que trae un 
cargamento de m  toneladas d^ mad^ 
ra, cohaignadéi i  don Mániiél""Háfft^z 
yattAaeflfadora^Midisgaefia. ^  i
Loa trabajoa a bordo i t  realizaban- 
por iudividuoa de la «Unión Marltiiei>f 
Sociedad dé G Í^dorei, y loa de ^ca- 
carga por peiSénal «aquirol».
En el muelle de Poniente, le  encan­
gaban en hilera loa vaporea «Donoitlf» 
«Éguiiquia» y «Alava». . %
> SI segundo de éhei> jondeado ^ e r  
tardé con cárgamento de oarbóui d é f-  
éaítlbaelcom buatible a los otros dos 
vápofei r^fizándbié loa trabiioi por 
eatibadoréty «iqfiifols». .
Los traba{ós se níálizan eos alguna^ 
dificultad, por Id eséasi pericia de ^  
«iquhpli
Don Francisco Soüs
RafáílécMo d á ia  1,̂ . del corriente a las seis déla tarde, 
> ; después de fecibir los auxilios espirituales
R. I .  P .
Su desconsolada viuda, doña Emilia Selléi Cobos; hermanos, 
hermancmpoliticos, sobrinos, sobilnoa políticos y demái parientes,
SUPLICAN a sus amigos encomienden
lu  alma a Dios Nuestro Señor y se ser­
van asistir a la conducción y  sepelio de su
cadáver, que tendrá lugar hoy a las % de 
la tarde, desde la casa mortuoria, calle 
Trinidad erund, núm. 31, al Cementerio 
de Sau MIguel, por cuyo íavor les queda­
rán recpaocldos.
No se admiton coronas ni se repiríeii **9^®***: ,
El duelo 80 recibe én la casa mortuoria y despide ep el ©emwteno.
T e a tr o  V i t a l - A z a
Hoy Martes jlVloaiUuoio programa!
Dos seléCtas secciones a las 9 y me­
dia y 10 y tres cuartos de la noche. 
Debut fie la troupe árabe 
L o e  B e l d o s  
! saltadores y equilibristas; número com­
puesto de una señorita y tres caba­
lleros. V ^
Exito colosal de
C O N C H IT A  O L IA  I aplaudida cancionista.
Sorprendente suceso de !a eminente 
Artista /"
M A R IA  E f f A R Z A  
I elegante danzarina española. \
Dstpedida de /
E M IU A  B E N IT O  "  




Nota: Muy en breve «Los Briatore» y 
I Adelita Lulú.
B e u n io n e s
Cen el fin de acordar aeherirse a ía 
huelga que lostienen los obreros del 
muelle, han sido citados para celebrar 
riuuión los férroviatios y panaderos.
L o s  t r a n v í a s
Con la normalidad de costumbre, cir- 
éUlaron ayer los traavíss, yendo eú  las 
piataformss guardias de Seguridad y
municipales.
Se decía qué los tranviatios, expon
I La Comisión, eieeutiya salió griita» 
í’ mente imprisionsda dé las manífeata- 
I clones del señor Gobernador y deaoa 
■ que se solucione él conflicto actual que i tanto periudica a las clisos interesadas, 
t  obrera y patronal, para ló cual no deja 
I de estudiar y  preocuparse d o lí  rcio- 
I lucido del mismo, a fin de llegar a la 
 ̂ normalidad So más pronto posible, 
siempre b*¡o la base de respetar la H-
•oeiedsdes generadoras de la presente 
situación.
D ic e  e l  G o b e r n é d o p
A la hora dé costumbre concurrieron 
los repocters al despacho del Goborna- 
dór civiV^iira eatrevistarso con éste.
Ei t^ma obligado de la conversación 
ea el de los ooi ñictos del muelle y con  
referencia a éstos el señor Saos Bulgas 
I no dijo nada nuevo; todo sigue en la 
j misma situación, no habiéndose pertur- 
I vado la tranquilidad.
Se lamentó de que tras tanto d e b a t ir ^  
ea la reunión celebrada anteanoohe, no o 
te llegara a una solución sutisfacíorlá. í 
Dijo que le habla visitado para ofee- |  
CCfse la nueva Comisión Ejecutiva dé - 
la Sociedad Patronal Mercantil. '
AMMB8BHBNMBMQN*niGn55i53̂Mw. n«w
 ̂ I bertsd dol trabajo y  prestar su decidido
. ---------— í apoyo a todos aquellos elementos qué
tánéamente, pues no se hallan asocia-® f  . . . , _ ^
dot  ̂no irán h<
Igwq̂ wqj 9  nwW#*P '■F-ww— — »
, E aeounden el punto de vista de esta Ase
__ . ______  oy al trábelo, en ioÍIdari- v ^ j ¿ ^
dad con ios huelguistas.  ̂ I La Asocficlóa Patronal Mercantil e
G o n e a o a t o p la  ? hscé constar,por último, que
Sociedad do obreros revendedores | ¿g un organismo conipieUmente dia­
do frutas y hortalizas. | tinto de la sociedad de capaísces
Se convoca por la preienté a todos . arrumbadores y agentes de transporte
f M n á n j s a
.ajetoi, a la i once 4^ Iñ 
iigáx OB este Coatco 
í%hamnoff y  alamass 
î íimî  ia  din
¿ttstrlacacuando podía P /e«er«  que frar»- 
liria. c6«Ío,í en éfcctor te siiééidido, 7  sobre 
todo, cuando con el descrédito qte, teetíta-
Pfoteglan la Ubértad déí trabf ¡o, t g t■ -  “ -• —ti4o;
bleeiite^dfeWáüé
losruaperfos centralea, tenía qjte. PJ^4«c!t
daffosa Impresión en el espírún ^  
dos alemanes, que combata.®U 
dé tew  tenté llénipo. . u.¿ -« i..-“ Tal vez El Día ha pensado también ep loa 
aentrnlés, cuyo esphltq te'enwenir^^
i  parejas de la guardia Mvif» al man 
¡ de unNif 8!^l<’*
1 L eÉ ; q u e  h u e l g e i l ,
I ^ ^ ^ h i l l a b i i  eo"'huefĝ ^̂  ̂ t í-
 ̂ Golores Minerales
los afilisdot a eeta entidad, para que 
asiitáu a la reunión general ordinaria
qué ^
aotttli, é laa 9 en punto de la noche, 
jsn nuestro domicilio, Tomás de Cózsr, 
12 (Centro obrero). «  i
Como además de los asuntos ordina- I_ f «k'i-jfi s«*yó di * I
de Málaga.
L o s  o a p p in te i* o 9 r : |
Los carpinteros da ribera y calafa­
tes, han acordado la huelga para hoy 2 
de! actual.
Igual acuerdo tomaron !o3 oarpinte-
rios le  tratará de la conducta a seguir |  ros y  ebaaistas. 
en el coañicto actual, se encarece la í  C á m a r a  d e  C o it ie p o io
asIstéiichidetodoalosGompañeros.
Por la ¡unta dlféCtiVa, Antonio Rél
U  voz BE AMÉRICA 
Costa Rica hace causa 
común CQU los aliados
El din 21 dé Sdptíambrs última, el 
Poder ejecutivo do la Repúblioa de Cos­
ta Rica acordó 1» ruptura dv^relaelonas 
di îomálíGs^B coa el G-obierao Imperial 
alemán. Y ente acuerdo acaba de ser ra- 
tifioado coa una anspHaoióa de enemis­
tad manifieste, por medio de un dtore- 
to firotedo per al préSideate oost^el- 
cense y  cuya taxto integre transmite 
un despacho de San J ôié.
Para los que fijándose en la dilsteaola 
qué abre él Atlántico emtré el peqUefio 
Estado oéntroamerioaao y el orr * ® “
I vuinc?i-«#«w .imperio europeo; para los q u eaa tép ^  . 
X i  nen ia Importancia materia!, política, de á¡
■DU (O niieiB. « .  ,  r .......................  s I  Um F «l.» 1. ímpBr(i»*si» í ík «  fle Ba» 3
te»; . v^ r í  s Lll|iílliW«*Wp. h í f  LlCám#w OBclal(l*Com.rcio, l«-|*ofltuae», la aaotrt»a« porCn^ Btea
iénihndé^^ G u c H d o r e t ^ ^ ^ g i i o i é i f ^  dustria y Navegación, ante l i
lies. Carpinteros da en* i  vmu dm t M á la g a , f lión que adquiere la huelga deciaraaa
iVbía oficiosa I por algunas sociedades del Muelle y
> ~ * ! S “ / S 1 7 . £ " “: ' S ? ' S f , 3 “  « Í S Í P Í . 2 Í !
ladttttiiai realizi con el
tandil poca o aiaguna ^ighifíoiéión. 
Pero para les que og^eédemoa a todas 
lat resolución;,* jnternaoioaales, por 
huMiido *Qĵ  Qil país que las toma, 
un:; gran traasoeadéBcis represeitati- 
va, la rnplnta daoretada por la hermosa
moelfpüitnto
tS feB i S s-
,i destinó de la tetaiia fiíIéL Herradores Bofjsdéves, w e h é - A s o c i a c i ó n ,  y i? sayactivi
r a  dí®i«íl¿ fó sa le  loé & &  e ------------------------- Y - .
S n V  frMBsa^^ L m  h u e l a u l e i a »  I p* r e g la - | asenso de las clases mercantiles, se |  Rapública trasatlántica eucsraa un sen«
"•Jí’.o  ¿a eq W co 3  í „!L ! c r t . . i ie le M 0 d e» d v .r tit* U  oplntón |  ,ido_ m onl q a e i« la  i« n > i.to  p o n «
,SeffiffiSóraMio*toto caMttiin”«n” i I e 'g í |p ^ M .S é r S , j t t f l ^  ? Mmta«de lucĥ ^cria,“ ? » * ? • " » - - - ‘- * > . « - . - » ; w, W« d o t e a I * l » l f f  tid .idvH iobr9 eleiltdo«ata«l déla > I»»?»»
huelga, habiendo adquirido la convic­io U
MSpunv*% M-— r—* «' g [torosas La actihíd dé allps i o  podia^ ser m ál
los. soldados s del comunica» ff'aiáuila. li
s í  d ? íS ?  S í e S l i # ^ ^  í « « '  I ■’  U ii m a n i f i a s l ^
^ . I U  dice o*, rti-w -»” 4» **,” { . \ L« Sod.d»d de wdbedM et «Ü«I6Í
go y la gran̂  Marítima» repartió por las calles, dh l|^
Gión da que el stfior Oobéraador está 
absolutamente decidido, portodoa los 
i medios 4« 9^® dispone, a que se coa- 
Sarva y disfrute la libertad del tráfico 
mercantil de Málaga y a evitar It más
trabajo, esperándose coo ansiedad una 
fórmula que ponga término feliz a las 
ditcuiioaes que ya perturban la vida 
ciudadana tras perjudicar gravemente 
el tráfico de nneatras elase8,preci8amsn- 
te cuando acababan de aceptar, en
II'
a ^ ^ ^ i o r  m y tW m a .r e p M tfd p o ta ^ iM .0 ^  a te« c» . « U» rircunrtMClM. tod .. I .i
".SaiM«l«il>ieh.fcia dp ri pueblo f p » f f « «CQieciw ym  ww. « .  • -  [ m ion it eeeWiiW—  wHeitedM por leí
I en duda. Se ve por ella que Amáriea, | 
 ̂aléjad», por su fortuna, dal fragor 4o l i ^  
i batalla, asiste oipiiitualmeaU n-ilfi||M 
I con ol alma temblando de em deióa^ 
I coa el oorazóa peadieate de la snerto i 
que pueda caber a los que luchan por « 
los fuaros d@ la Jussicii, y que, poco a 
paco, su enslédad lajana Se traduce "
I aoáéidsréÍD#
^ A Í ^ ¿ d O l é  áéM i ÉétÑtB^
I aten ión a lat eircansrincias, loaas las / naa cooperación, lelaia también, „ 
i  IMjortf écciiióiniéiif luUeitadai por lai I  ofioax, y, sobre todO| liutonjátlca de
#xt«oii6a qU9 va a<Sqisiilattáo en tofio 
•1 mundo id«a laminosa da la Libar*
w .
Bi daoreto presi^oate coitarrioaR- 
ae etf por otra parta, a a  modelo de do- 
camenfiea pctUtioos, «a o! qua psr ea«{« 
flia de todii oonsideracidn partioul&r,
palpita el interés social, oi iateréa de la 
hnmaaidad entera. Ea eíoqio,
y
da reoordar oaáo ameaazida as W é s#  
por loa fiaes beikosoa de Aíemaaia y 
da qaé modo tiaado al prasiaaismo a 
impoaar a todos loe paebloi elT|imlbja 
politioo y  eeonómioo, dlse ail d  
do de mptnra defi$ltÍTst
«Ai alaear a loa fandamanioB del da- 
reeho iatersaotoaal por aaa sesis 
de aotos, oaraoteriz^dos po!f el espirita 
abaolntis^a, Alemania bs phet.i«̂ do fas 
más raipetttbiea iostita^ib^es do doo- 
trifios hoMaska y parti^al îrínfístte la 
«levada oonoepeión de la libertad y ele 
la judióla qae «oa !a essaoia de k  mo­
ral anlverasl; ha violado la fo do los 
tratados púbüooB, las layas de la gaar 
irá y i«B prerrogativas délos paisas 
Deatralas,y ha amqaazado de muerte la 
•xisteiida da las piquetas siacionallda- 
des y la Isdisoutiblo facultad qae tie- 
«ea de disponer de sus propios desii* 
aos en el ej<̂ roiclo de sus deseobos y de 
su aatooomia. Le pequeña Kepiblica 
de Costa Bica no sa limitairá rtiibáe* 
ser estos at9ntados,s|uo qab 
rá a su castigo, da ooaai^la ^  ¡aa 
grande^ potencial fratafUalméato ani­
das ea la lacha por lalibjrtad. Auaque 
Ooata Rica ao pa«da,« causa de lo iimi- 
todo de BUS réoarsos matsikles,prestar 
ó la gi^n causa d« !a hamasldad aa 
ooaticgeatf projpordosaáo a la elava- 
oióndf «as aspirsclopsP, es bdadabb 
-que tÍá:^,'pQr las aeo^sidadas 
propia ooaeervaoión ocaso por los sea - 
pmieatos do spildaridad, tk sa  é! d»ba? 
morsl laeladible de eeoparar coa todos 
«as eaíaersos a Ja  obra de deleasa oo- 
múa e^ la cual se hallaa h^rélcaineAts 
empetades varios pueblos a los qae 
¿ îtá uaido el pueblo eostarrioease por 
los ¡ai?59 de una satigaa y sicuert «mis­
tad.» vv
SI laadamestto de la scMliid i i  Oósta 
Bisa está, pues, ea la aeoesidad de bmS“ 
oar ana Salvaguardia para sus deroohos, 
salvaguardia que Alemania le «egaria, 
eomo so la «lega a tqd̂ iS loa p&fees ha- 
mildes, y que bóIo la SaleAte, ese blo­
que poderoafsimó en el que se ha sia- 
tetiZado el amor a les greades ideales y  
el respeto a los dorsches particulares y 
oolectivos, puede reoonocerle. Y ■« es­
te seatido ¿qniéa duda que Costa Bíoa 
ha interpretado na seajíliníento jatéala 
ya, como naa espersnzt, ea todos; los 
eorazoaes saaos? ¿Quléu es eapss de 
poaer ea tela de juteio la importancia 
que para el problemi mtmSial tieae la 
resuelta y vakrdsa ñetítud de Costa 
Ele&?.
^ &fa iRstafsclón coa los müUfplei colores 
f«rl¡í* 5***̂ ®* toiéos, quitasoles y tiendas, 
?  V" JP*’*̂*®*® coiíiuak, dando a la 
PíSí®,»**®]" ?• íelwo grao, anima-cioi>,(fonda al distinguido público que acudía
fnií* **• *̂ *̂  fstrellfc» encontraxá *®d« el«»e de comodidad a la vez de M ar 
servido sor el mfsiim personal dot tan «er¿ 
dlfatiq como antiguo establecimiento.
-1^? lfaog«*yc!6|| del nuevo Salnearlo ssrá 
qiUli 16 de Jeiío, día del OeroiAfi. naimn*
Ayer a ha diez de la meSise, se ve­
rileó en e! c»;affieâ srio de S«;a Miguel, 
«I sepelio ¿i©i eadávojT d© la qáe §B vi­
da Iné virtueSE gfilsFik y amante hlj», 
María Olívires Juárez, ccjastítpyébdo 
'tan triste áetb uta expresiva- rnaaí f¿g -
tacióa ,d® gentoisntcr. - ■
Entre oi^sis pg'?sssfíS*Sííyvg mcmbiee 
lamoaf.emosí no s-fecerdar, f-ifiGsrorfiétô  
do» Jo&é G-ókj-cz BsMils'BMCfe-
xa Mádíaa, tíon Rî .íbl.
tsftiía, Luis Lsaeimjí-,’ (í^n’ C
ñm  'Jo$é:'R^^ f̂ dosjt í\e3&.cí«oe^
Laque, do-?s ■ i^g¡  ̂ do»/ Fjrfa-
cisco Blas;es-, Josl ÉIvsiv,-
O^i^lee Jiméney, des J ííiú
Martin -u'®W MftW Mm.,. (Jl’jO
fion Jesá Tázq3®^> Jmé
T_í_ —í_ /Í'íjg A'fO®Sp„don Luis Gard^, 
doa A at^aio X tm ésas M^rtiSí ,y, -^0® 
Eraesto Me&dvza.Masiiíjs.
El-.í^uelo iné prssidM© por d&u.F^aa'-- 
® oiico 0*ívíSí®s, doa Juan Carboaelí y  
doJi G cilkrm o K irs te n ..
Reiteramos » sus doscgneslsdos ps- 
‘̂ 'Ureahernife^íja y  dfecaés f&BaÍlk, la ox- 
. preslés slacora dej porar. qus3^,aas.Ii9 
producido tsn dolosciz pérdida* de- 
■ seáadoíss rssÍg««oi6u ea toance tan 
crus!.
ÉÉBÉÉé̂ 0 ĝ
N u e v o ano
El nu& balneario qus se éstáinfí^!kflQ¿ 
en las elsyes de San Taimo es
sémelante e los de SebástíAn, Santander, 
Barcelona, etc., formaui* COU caseta» colcca- 
dss en la playa.
Esta se divide en dos, destinándose ¡s rS'
¡d d le all Ca men* petro a 
tpinnuevo Balneario.
CLUB VELOCIFÉIICO HALAGÜEÑO
A la iMta aimatíadaoartterBn |«« del «Ve-
9 * * ^ i í* v o r « ^ i ;  aa  i g ^ a M r S | |  'Ia  
sn srtil SO vhea foadido lü^élos 
a t i^
oompafttA de "6%060 pete 
^tena del «ego ndoi.premio. 
E l  l^ fM ^ ú in e ro  '  sgtsolsdo
coa i.S ^^ ^ iie tss , se j^ ^eñ é íd o  ea la 
AdeiÍDÍstrst¡Íóa de áon Yiceate Xelcss.
13.?^, s lido Mel bomlgr 
qji la |M a  ejUa
1F e r n t l v a l l á l o é
oí dla l ^  de Jidio
lédpédlco» cojs" dii^^jén. ^iigrto de la 
Torre,puBt^desfgaado pára eaf^xcurslón, 
lieganto a dicho sItfO ó les iñisV  ̂de l« .̂ait  ̂
guDo' lementar percance al-
Moracntes antes de partir, Ilegé « îsta
íSSSfí® 13»«f*do jefe áe ruta seilei* Lera 
Nieto, ef <^b1 ven» le  Sttepona de presen­
ciar la feria y pasar unos cuento» Híes en ' 
dicho puebfo y a pesar de los 82 kilómetro» 
que acababa de resorrer se puso ale ceJma 
dejq*! excursionistas como jefe de rute.
T* *® ®"®®/® «I**® Oobsamos una vez en dlcno punto fué en el deAyuno que^stf tóm-
d mS. í*  S«)*®ks y café, tefAitnado este i 
d mes un paseo porel cámito. se descansé 
nn tato y seguidamente se puso proa
J;?r« y«ll*jo, Vergas QonzAlez (Juan), Diez; 
Murciano, QiüZélli Oáitls y él fífélQfi'ttírs l ^ara 2iieto,
que se ceisbirorft
pc6xl|&e:
S|ptlm»lÍiijM d«'"dohftntiB ’ ^
 ̂ Básétas
para
Suma snterloz . . % 
Dea Anioalo Férfér Aceita . 
Marcos Sea Miguel . . 
Maauol Ancl^adsX, . • 
José (SAEoJa' Maazana- 
"'•■■fos.v, V' ;■
José Boiz M oliaa. . • 
Rafael Bíaz. * . • «' 
Miguel Msrfla L6pez .
M. B. á • . . . 
^ i ^ a io  Nkvô S  Zása- 
‘ ’h i i i o .
Fraaoisco Mastla 
néadez . . . . . 
Eduardo Moilaa . . . 
MftBitel Pardo Molina t 
J’M a  Mal<douado Buzo
DE ITABR
M  E S P A l O U  a
_______ ^  lj |P |IO S , DE PRODUCTOS^ O UIM IpQl
e f í^ a r tiJ l *
P A á A  SUS COMPRA^* B É ü é iiá m F O S P A T O S , B X I J A  t  A  M A R C A
Con mótivo de la insogúraci|& de las 
importantes rcform|s qaelia intrDdnddó, 
en sa MtaÍJlecWenk, el cohoi^o in ®  
trlakle laMalaweiit don Antoniq MiW  
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«.Mteneí ¿onzalez Jiménez, natural de 
AlmogíA, dbmícilíadO en la calle del SaU*> 
tte número 24, se presentó anoche en la 




A & 1F E » § A
Plan dslil CkRMtitadéa, aúm. 1. -^JfMqnés délo Fnnlegn, núm. 1 y S* MALAGA
si?B: |Í|it« Qft8a, Mtt( ea MÚlag», éonsiruys en plstf* 
H  I* seneübi,iias1;ii la de eon-
ea;
L a e c l l M n . i ; ^  do
, , y . .  V-. -  V o lA t j r q i^ ^  el local do
Iccímicnto O h » - B  sa-
A Md o  los
-Ne ei’'
BQ, orede lúltmatM yplata, lafia el 
ibseién m&s eaxá'eraaa yéxqpiiíl .
. Este Gasa tiene ooj^esa vanédafi 
elegantes aparadores son pen
qfi;eee, -ventaj9éaítténte para les eempvadores', las~ mej(jres mareas en el 
Bamo de Bbiójeria, garantizando toda eozUMStura, por difieUes que sea, en Alojes de 
fMAEGA, repetieiones,eronémetroay eront^afos. :
dé objetos artistieos pava 




I e^-ttkb'j .................. .
meda principal, quedándose dormido, y 
cuando desperté hubo ds notar la falta^de 
fih rbloj cadfqa, 16 pe etas, un pdfiue; 
lo de seda negro, y un sombrero. ,
Hallándose ayer en PéScaderU vié Mi* 
gael qae un sujeto conocido por el Porra 
Q el bijo de «La Milagueña*, estaba ven­
diendo el reloj de sa pertenencia, de cuya 
alhaja se apoderó, dándose dicho iadiví* 
dúo a la faga,
U  notable Banda Monicibal ̂ c  «úMea
contribúyé principalmente a ‘a^brílitótS **
del iMtefo. tocíndo, can sn p e c ilfa rB I?
J o y s r i a  d e  H U S I L L O  h e r m a n o s  y
tris,escogidos humeros, qae faeron ap’au 
didos con entusiasmo por la numerosa 
co^carlthcia.^V -;}
El señor Martin obsequié con exple^l* 
dez á ios invtUdqs, teniendo para elloa y 
con especialidad para los répipsenhlntés 
prensa, todo género de Iteneiühes.
Todos los presentes biciefOti votos por 
qae la suerte no abandone ál séñot Martin, 
Indostrial competente y acreditado, mere- 
eedor de los favores que el público le dis­
pensa.
l a s i M t i ®  Q b éi®
d.* ylñ.® 4 k á i ^  de
EL POPMt^A», ^
vri!il!HP,ffÑlé»!ÉaÉĤ ^
lapqHAc d e  la  Penlegea I y S> — P leea  d e  le  OeHetlÚHeBéHg
— -  M A L A © A  -  —
Como promotores de escándalo, hallán­
dose embriagados, fueron detenidos en la 
calle de Torrijas Antonio MAíreni Jadas y 
Juan Pérez Marín.
aw»
U n  n h o g a d o
E n las primoraa horas de la mañana 
de ayo; personóse oa el morro d i  L«- 
ynntf el jaez da M»rin«, s«ñoy Gámara 
y Bi^etario sedor E i||ta ri« , ion  
de Ñ^traer el oadÁver de ua iná^i^iio  
que apareció éntre lai rocas la aoohe 
del Domifigo, y  qQé,délldo a  la obseti- 
éidad, no pudo sacarse, como dijimos 
ea nuestro número anterior.
El cadáver se bailaba en complete es­
tado ds descoaapoiiciéni y  le l a ib ^ n ' 
bastantes miembros del eanpqi f | e  
han debido ser oomides por los peces.
/ ¿ « « © « t e
n»z.
Víado por eljiéfo 'tíe lól "itcS^y )Se Ú̂MIÍ' 
SBÍérmedad InonreMi^ 
h A querido poner iéemloo a so v îda 
lAojsándose al mar.
‘ ' i l K i f e f a i f m r
pó|jto iudfefei,
En él tiren de la#12 '̂y núfreharon ayer 
a Madrid: qon^l^flcMnpiélái» Reres, »u e«> 
posé y Is bella «éfiúnta w  Argüe-
lies, herméhlmdiádé^^^ 6a-rraéco.-"'- -v-..
A Górdoba, don José Rodrlfuez Alcalde 
A Los Barrios,el ganadero de rese^ravas, 
don Ramón Gallardo.
A Lnnj&rón, do» Antonio Navaiat, su eapo< 
sa y su bella hija Pepita; la señora doña ̂ mi­
lla Morales ds Navejds, la señorita Rafaela 
Martin Herrero y doa Eduardo Vargas.
A Puente Gehli, don AÉbrésIo Mórénb «fb 
pena.
A Fuente de Fiedra, don Leandro Sahk'
A Ai^alós, don José bttxfin^'^zMe 
A Alora, don Pedro Vilo. :
En el tren del m«diedfa llegaron dé Mú' 
dridi don Eduardo España Garda, su ei 
tu bella bija Mercedes y su hijo don 
España; don José Luque Leal, su esp (^ |s |i 
berfúlna la viuda de Rublo Argüelle|r,Jm 
jest blia» Angeles y María Rota, sus tobrlií- 
is Orada y Conchita Bayo Aleiandlj^yJ|i 
Istlngúlda señorita Qarmen Morales lÉyn y 
don Abelardo Quilléh. I  ̂*
pe Antequeia, don Miguel Domlnguiz.
M M.
La anciana de 70 años Ana Bro Prados, 
cruzaba ayer tarde por la calle de Granada 
en direcciéti a su domicilio, y ti apearse 
del travía eí soldado del regimiento de 
Borl)^ Eduardo Cruz ToriCiS, tropez<5 !ni« 
voluntariamente con la vieja, cayendo eáfá 
ai suelo.
' Resulté con la fractuia probable del lé- /  
mor dC'la piernb izquierda. v j
Luego de curada^cn la casa de socorrOj  ̂
pasó al Hospital civil.
á ^ '  S a i s s  d e  '^ R t Í d e
Es recetado por los médicos de las cinco partes deí iniiñdo porque toíd- 
6ca, syuda á. le» dig^Uii^nes y abre el epetilo, Qur&ado las molestias del
I lileQdaríp j  eultoi
■ÉH _ -
J G I i l O
Les» nnev» ai 8 n las 8 S2 
Bcl,aHl@ S‘9 pó«M«19 41
' t E S t i B O S Semana 27 -  Martes
Ie/ <Jíf‘úr íM ‘
' l̂ /̂ r j'$í3|É e.o
éiii¿i:t¿í,0c,y. • £s aripséptics.
m ttm  dé Jiay.—Santa Isabel.‘ ........
ñ4<?.c>, l&a yáfnkm̂ mâ 'sítenc/̂ ^
á vsKies.f̂ ftsfnan mn astfañijmiMkt
lío de mañ8úá«—San Trineq, 
iñililléo-para koy.--En San Pablo
fhiue eBsñnna—En el Sagrario,
---------s?
úi (i /.Oe vefití mtindĉ  yM'^fímd-,3p,|!A0^^,;j
jí 3S :e;niíi;:3; fsítótss áiidlen ÍÓ§ pida. ' ‘ ' |
m r m i A a
, i i A, -J§
. Por el mihlsférla de Gracia y Jdlflda se 
ha dtspueito qué en ios expedientis dé 
indulto de pena de muerte, qqq «} trih.- 
nal Supremo declaré no hsber S*»rsr r£  
cursé de caagqlén, dicho 'P ;; '„Informe » isa sní»? _ .«iDUnil pedirá
LiVhsilael^tlÚ^e Viitorfa Garcis AlpiiSé, 
iilase más aliviada (le la dolencia que Súfrú.' 
sgéíUQlc alivio total y rápido. A xAA
. " * ■  t
' ih r io ibr l a sé M é sW E d ^ b rí^  (Jpn mato 
ido) há «fdd^eá1is^.U^ákihie^ 
tlngulda señorita Inés Garda Martls^* M  
hijo, nuestro muy querido am 
Aíijíqnlo de La Morena 
t ú  Boda »e efectimráen breve.
Oo®a(
dshidñíó'''sh1 
idhéSói lUéjriMs y tuérsas en
^ s f te ir :
*^cn fi8 s  respectivas, para 
 ̂ que 1̂  émhen las Salas sentenciadoras.
- >í »úa«
® *'.?S***^ Faadisito da brobvéS
olaee de tráb^A
Un el uegésladé eerrespondiente de este
Débiarae eivü se recibieron ayCr los partes
ridí
y®í̂ , % . á ,kéfi: W  .zapúféiog,
que c i lM é á  Bé$ÍÓn, pqrmsneqte* quM- 
b laronjm prealpiius'. tó jrcá 
ehá qué tléi^n  ^ á á t m s f  
Acordaron puraisílr en iu  «cUfiiid 
hasta tanto no loAren las peitcíbucl |n~ 
teg ris  dei 25 por ICO que han io tití- 
fadío¿ ,̂
Tah^Ma^ ^eohdaichii 
fus dffis a Iss jtrés de la tarde en su do- 
^Icliio social, Beatas 17.
§
Bo ha verificado firma de eapon»»! 
fe bella señoii a Victoria Adames del " 
nuestro ettfmado amigo don Mext 
Gnldóti Bayo.




L A  L D T £ R f  A
Ha sido pedida !a mano de la bella señorlfa 
Oi|rmfn Gop&lcz Gutiérrez, pera el estima- 
do fóvisir tío» Ffcb o Gallado 
Lebedi/ieceifjbraíAfn^eífU  ̂ a
’ ' ' S j i e < o á ¡ P M ;« n iE S R i ;V q iO iB n v iE J ó r ^ ^ ^ ; /^
lAÍlBiiiiiti ífl
a::S,L -
JUlÜOMaHMI: P«lPl*«ÍBP§Í» «MAEOi»' R B B O I ^
y  ' ' i p L i p ,  Í Í 5 G ü Í  ' - H
i w i  asinm  B ak&  ( a á t í
3i»aM ÉlW « a x i s t o n a í a s  i,ri j F r v a l v a  v a t a a i a ® »
dA>^clóente« del trabajo suf os por loa 
eJbrerQS siguientes!
Francisco Ramos Escaño, Cristóbal Cor- 
pas Blánco, Rafeel Oacvas Oslzada, José 
©rtíz Gisz, Antonio Cérdoba GómezVDie- 
gp Herrér« Márquez, Cristétí»! Chine»* 
Nescado, Quirico Delgidó^EspeldeúíM. 
Ionio Mizo aoiwákz, Miguel QémeA S. 
sófli José Peña ©ircfa, Joaquín Jiménez 
/Peralta, Juan de Rosa Gaüego, Antonio;; 
Mtvarro Raíz, Salvador Gucharo Lomeñ»,' 
Pedro Crespilio Martín y Ániónio Goníá'- 
lez Sobre.
l
quierda a las señora» y la derecha a los caba< 
lleros.
Entre rstas dos dtvlsfones se e»iá Lata- 
lando una caseta restaurant de 300 metros 
cuadrados de superficie, retirada del rompe- 
olas varios meiro»; en este espacio o a les 
costados de la ciSü’ta se colocarán toldps 
quitasoles y bútaeas garitas, así come sillas 
pata que el público pueda desesnsfir, al mis­
mo tiempo qse gozar de una pradera vista y 
respirar los aires puros del mar,
destinada a las señoras 
hj^f^giéa por el dique dei antiguo puer< 
T®.̂ ® la cantera de San Teltno; este dique a 
La vez de anular la fuerza d* las oías hace 
QiHBpareeer por completo la resaca, tan pe­
ligrosa en las demés playas.
" *̂® donde la profundidad no
pasa aJ' cincuenta ceníí®aísoa a
una dlatancur ^  metros de la orilla, 
reúne condfdonsk escalentes para que pue­
dan b&ñarte niñes y per.T®h0B Que no raben 
nadar, pues tienen la sagsriJ;!'^ 4® P  Parder 
pie, evitándoles con esto la prob»hUfdai de 
nn accidente;
Las casetas,como queda dicho,van a la de­
recha alineadas a alguna distancia d«t rom­
peolas en cuyo espacio pqaden dedicarse íes 
bañistas a juegos y a tomar baños de e«l tan 
recomendados por la ciencia médica.
^acf&s el señor Director do la Compañía 
Tmnvias, tan amante de todo io quedes 
progreso e higiene, h&brá un rápido serví* 
do  de tranvíav con billetes de Ida y vuelta a 
cuyo billete Irá adherido el billete para el 
baño en caseta general, todo por el precio de 
cincuenta céntimos.
Para ocupar una raieta es necesario to­
mar en la taquilla un billete de caseta que 




Lea quétoóq !b o^peiiih d ó J i Ófola 
Fortuna no débem ostac doasonfontos.
E a el sorleo ó@ la Lóteria NsdOxa! 
colobfadp ayor. Málaga ha ctsaliado 
faveroélda ppn ol $égeqÓo premio, lai 
«prcximacloxoS anterior y  podiorior de 
é sK ^ .c so lé o a  s  ue ouiirté promlo.
aalliiséoc la cuflpaldad pfi* 
Mloé, óLi^i^ozfior se dispuso a íádagar 
los ^ |o s  precisos, a f ii dé aVeriguaz 
quié&és iueraB loa afoctunadeg posee- 
> djLv .|ps désimos . del húmero 
13.525, «hermoifiado» coala  sum ada 
^0.000 peietas. ^  ,
Figiira námero entre los éxpen- 
didoa por la Administracióii Principal 
de Loforía, establecido ea Puerta del 
Msr y, qpe Deas a su pargo aueittro cb- 
tfmadó aiBlgó don Emilio Osrzó».
E a buBoa de tam afortusiado lolero 
faé el reporlar, y el sc lo r Gsfzóa ia -  
tisfízo amablemente sus d«««f^ ayjS' 
dáiádole om s a  Jarea l«formativ«* I 
P ijo  que el bületa lo Asbía s ^ ^ d id o  
la expaecúsdm'a amhulaotfi^óe dáoieiOB 
Antoaia ^ ru o ls , Oofteclds e s tre  los 
que M i'dé^caa  a la revsi 
«0<aaad|ia OMc«;s. í
Autoaia veüdid medio bUlel>e hl
En le tarde úe f.y£r^a verificó en et ce-
menterto 4e S^O jVbgufl ̂  #Sto óf Mr «t- 
....................m- de la vfflüosa sénoriía
fbaqn^aLalni^'s^'Hía, asistiendo a! acto nu< 
miiósás^behioú^iL’ ■
Arsu deaeoBsolads I «mbfa enviamos nim-
V. . ■ .. ...  ̂ :
En ttafón de »<U;«dlsil|gulda esposa, ha ra- 
,,psft!lo detós fca|osJe'Laijarún, df *
O proJIhptw úoh^déofb Núflétoe Ci
fe-
Con toda felicidad hz dado a 
molo niño, la distinguida espesa de nuf 
iprécfábie amij^ éSñArtero Yázqhmí 
bollo  ̂ :
Núeat» enborabuéiia..




Acompañado de tus bellas herminat Matia 
y TuJs, vino «yet 
cládp éh Farmaóla 
Orté’ga.
la
duatrlal panAdaro é i ta f ^ id A M  la N*
rriadaivda M it^ldras da; EU Falfl^ doa
[José Alcaide Garojs- r
P e  estos claco décimoa, ol pasadero,
l a  regresado a Granada, elMtconcejal da 
aquél Ayuntamiento y ésttmaál amigo núes* 
Í£Qiúoii^jwtí8gayiiMnsnéla« >̂ V
Jarse autante el plszQ de quifteé días- del 
séflpf Presidente dé lá ásdieñeia ̂ érrito- 
riai de Granada,
m m m m  t
d - ' ' i q  " i r « ' '  í  í e i a ‘ A  > m l« r í i :
" El juez de instrucción de Me'illa cita a 
Antonio Aguilar Aivarez, procesado por 
hurto, para que se constituya en p isión.
La Administraaldn de Oontribuciones de 
esta ptovlacis ha publicad!) la relación de 
los industríales declarados falüdos, co-» 
rrespondiehtcS a ld*s términos de Arebido- 
na y ViHanuévi de Algaidas, año de 1914, 
15, 16 y 16.
"Ífe'5»v'íi<í¿í¿>i( ,í.í¡
A'yér%iiiáfe;filfÉfdó él*anligao y respeia-
ble tomerciahte dé esta pKza dóif I?r«ú- 
clsco Rolls Castellé.  ̂ v í /i,.:
CB! fiúfdO i i t ^ r s o n a  que gomibá en 
M átasm ^ góimral»^simpétii^, pjair Ibs be- 
m f  tla^réba, Jiabiendo 
C|U8«dflt«qm«íteA9h49 sépümlénló eh- 
tre sus namerq||sxelac|pbes., . ,
la lardé, sé 'cfectaafá 
la mnaucmólcre al cep^hterio
líe fáii «li^oel, para ser inhamidé. ■ ^
Reciban la apañada vM a, herdiÉnoá y 
d ^ ú i^ m iiia  do litW la manife^tációh de 
núM a eoftdollneia^v^^
r I^Aebe Ser ásf pues el revolver es de seis ti 
ros y tenia una caps nía cargada.
y sereno
jOséNunez detuvieron ai aútofde loa dis*
; psfps, oonqncléndolo a Ip prevención oé 
la aduana, : ./
s. S  ?F**dór de la s ebrína de Frasqui|<¿ 
taUéiéso.  ̂ ’
BWBIJij
Para ayer estaba sefialada en la Aodlea- 
cl« de Granada la vista del pleito prbee- 
deníé del juzgado de instrucción del dis­
frito de la Alameda de egta cspltal, segui­
do entre las sociedades «Lóprz Herma­
nos» y «Príes y Gompañíát, sobre húiidad 
de, actuaciQnes. ‘
que,8 jfOiac poz lo « u c ^ ifo ,f i  % a a a i
Ha contraído matrlmeifo en Santa Cruz de
amlr
d
#onmeñíát don Ĵ édeflcÚ^FádlOi  ̂MiO^« Ion
‘̂ Léi noidof,« qnfenes desleamot todo g6<
ñero de di(:ha«i
en lá Q/qtava.
A prlmira Api'i de bMveche y cuando el 
Vé#f^llp.detjaiCa|lé de J |  Gruz Ve ‘
Í_,dé^
c\>«io la quiat» éiOACia dé 
ácz y geniirosldédi^éá^ló
go Antiosso Pflfeii Zfgil® que ipprOMm- 
¡t« vaíoz dé i  JQ0 ̂ letnsr jGuî iquIpz 
cosa ;ÓNr̂  Í»b»eqiiísj-  ̂ >; • í
U kú décima io adquirió al cc^umdcr 
ie l Singez^^Eítzfque CnaMUOf BevnEdo 
paztldpiición OA ei mfai&u Yaúm  aíní- 
goa de îhirlqije. -''
No hamoB podido inquiriz el pnrade- 
zo de loa cuatzó^^déofiKmriíBiitétttaik 
E«
pitái déi Aichioléíf 
Máléga doilde fij rátt sú réfeldénCT
. - r - .
Ah unión dé sa dlstblgulda familia marchó 
ayer déiem^rada nana finca derTali^Nlzii. 
ePémideedo de este Ayitiitainici^ 
lredf).GBiobMlel|»jno. caUmMlR niigqÉS«9«r
, i . . g . . ■: 'ívU i, -...i.
Heeos tenido el gusto de ver, completa* 
mente rest&MeCfdo detAdolenefa sufrida, a 
iróeéfsoihm ^ ai'Ab'Y éorrbliglónlHo, e]
looLCtiri
ij^vsHgnado el origen de 
lé viiyo en cenócimtonte de 
isco^MlAM^ Sauqhl?i:fi^ t
. ;Có»tIa desom inádón de aEl Resur- 
gimiénto» se han constituido en socie­
dad los cám ari^^s; habiendo Rcmbrá- 
^®J4 jqp 'a  direpílva; ■
: ̂  P ré^ id ch ^  A ^  T íu jt.
^ y íe e  p r c ^ n t e i  Miguel Cañizares Florido,
Secretario Nicolás Alba Zafra: 
Sécretario 2.’, Juan Salmerón Gimé­
nez. , ' • • ^ :
Teéoréro, Mateo Diez dé !6s Ríos.
. ^aivpdor Blanca, Torres.
=Vocal úSk Juan l*iique AndrésKome- 
ro y J u anRivmro. »
e A S A  t t E  P A É 8 T A M 0 S
La «Gaceta» llegada pyer a Málaga trae 
una real orden del ministerio'^dé la l^biéir- 
nacién convocando concuráo^m a K el 
reparto del primer 50 per ci«nt<zíd6ili«Hb- 
veneién desllMía .  fomento 
casas baratas.
^  sq visita de in»eeclón
el Ins^ctor reglqna 
rreoá, don Bonifacio 0íaz.
nsgresado 






1, disparó nñ^tf 
toj|%^temorl|ado, paro el tío 
de SféUlmliié^qé^ididO a todo, le persigne
D eppo jA .
ULTIMA RUBaBTA daJ[ódos loa lotes 
empañados y no resbaUáp^Mo pe oeljs- 
br»rá los dias 11 y 12 del ««(nal, anupe- 
aaudo I  la una y atedia de Ja Im^a.
E n  Vélen álaga los ^siAerpa t^^ ah« 
ce n trarán  cómodas y  o c n j^ ta M é i h a b ité - 
ci<mea con l u z  eljéetriea yjtítalurje^ ;
Q om edpr de 1 % bo n ito  | a r á i n y  
« t C d P B  log tre n e s. i . '  , ,
« Amí c o m b iu a c ié n  de pe rso n al
del m in isterio de H a c ie n d a , fig u ra n  los si­
guientes trá s la d o A  q n e  afectau^a esta n r o -  
 ̂ v in c ia :
f  D e  B a rce lo n a  a M á la g a , el^lngeniero ini  ̂
d o stria l, d o n  D á m a s o  D o m ín g u e z  R o d r f-  
,  gpe? y  el p ro fe so r m ercantil d o n  B lás B e - 
I  n in a . ' *' - ■;» ■
i  * * ^ * * S «  *  Se vlílé , él p ro fe s o r raerean- 
I  til , d o n  M a n u e l S a n s b e o .
I" ■ ■ -
? D e ja d  de a dm in istrar Ace ite  da 
de b a c a la o , que lo s e n fe rm o s j .  los j ^ | o «  
a e s p rv e n  siem pre c o n  re p u g n a n e ja j jtárqi 
í les fatiga p o rq u q  n o  lo  d ig ie re n . T  
I  el V 1N @  D E  l l R A R I
J e n cu e n tra  en todas las b u e n a s í I ̂ « 4a M e , al p a la d a r, m ás á c U v ó  
I  fm m a c ió rt d e  les h u e se é  en ío a  
 ̂ c re citn ié n lo  d e lic c i^  ■ ■
; activa la c su m u la  el ,
í l a * » - '  o -^ u o a is  E l  m e jo r fé n ic o
'  „  -  V®” V *le c e n d a s , e n l »  a n e m ia , 
g bé7c U ’^ il^ i  ' « ^ ] 0s V e m
'ív; j..-
WlfíÉJi____ _ _
.̂ ; - V m m m m m .
m k
sam Mjittes a 4^ JüUo de i g i8
v:*.
?W
teKte ap;ove^|i| eau pcisi6ti pitá 
eidUmqTffoípá i  '
Mr. Poiaearé, acompañado de ios mi- 
niatros de Ntgociof, Bloqueo y Mari­
na  ̂representantes checo-eslIvSi^^áti*
na4e guerra, pará eátriíiir al; i|é^
. l i n f e r m o
Bspiña,
ctCasírq jpasaltiz se há igra- 
eá Ja aolencíá ique sufre.
■ a * á S H Í íw H M
’ ̂ Hl^dé^^Jegtdo presideafe 
biiiea de Oóiombi», den Msr^ 
, S'ttsres.
^de su ctigo el nueva 
ate el dU 7 do Agosto.
rigiera laflárencla «I eepsdor¿; 
«español doctor Sómez Qzáílkr 
ú ii^ i to  co!áplete« ^^sea^ 
« lím ííto^^ ísí?»  W  «H.» 
IttíS iW fi^W íá^í
ella entre la anarquía y Isa formas pa- ^   ̂ La Delega&tól que presenté el docu-
Aento a l^rd¿FíeaOh^M^iiittqap®l^
que traasml^se ̂  S. M, 1| Sigsiij- 
^ d  deque son tia  leales y aDneglaos 
por lâ  caiini del íilpftio» eoaio ouale%- 
qtiiera ddvsuf súbdiiqs epi, Cuálquler 
parte del mundo. v f
O tt O f p e n h m g u m
Cirgalan ver$ioa«9Kmái,aiiieQo| cog^ 
c,TM««ír«‘rh.nrrí.r5^^ l «etas/rqlátlvas á l |  fórmi e t
t despedidos, ea virtud del propósito del
til.
£1 Presidenie proauaeió un florante 
discutió, loerea do las responstbilida- 
dee del eaemigo en la guerra actual.
Dm L e n i l r e s
E xitos do loo tropeo brliénlooo
La brillaste operación de las t opas, 
al norte de B^thame, que cosiuiiici en
{fg^ekHUefon^áteiuimuy api su despacho sir Bufias H^ig,en la cual
avanzó la línea en dicho ssetor cerca 
de una miils, fu¿ el resultado de un 
ataque de lorpresa muy bien organizi- 
do. Dos divitiohee aleioGiaa&ŝ  la 33: do 
Ssjoaia y la 4é prdiianai fairtin |or« 
prendidas eon un violento bombardoi 
y un repentino ávaaoe méOáaicd,siendo 
rechizadas con la pérdida de más do 
3i0 priiioncros y 33 apiitrafladoret. 
Nuovo Joto dol portMé lébOFlota 
El partido lahoristaJagléi ha elegido 
como jefe efectivo a Mr. Joba Neogut k, 
que, aunque es de origen oecocél na- 
#p^eupaei#n : ppr los, fifnceses. de ció en iarrsléy. Tiene 4G> años de 
W l t e e s  quQ domiesa la reg^  ̂ eda
W i m  dl^lO-'io loo «poi-ooSopob
Wk
y  S  ú«f Auné, í» UM 
evideate de la
d y durante 29 ha t|do qbrerp mf-
fivorabie situar 
i en que se eacuentr&n los aliados
'«W th  W q e # e |ir a '^ i otro 
"' al norte del í^il, fptre Me^ 
silleu!, donde han coaquiitado
Ü..4S
m
m ls^ea ios alemsaes.
vez tomada íii i^idístiva de,sta<¿ 
| ‘J? liiíuacióa de los W tdos’ tleaé, 
mnt ü̂: qu« m^lmx d* aie en dM» 
elirente/Sá^leno^ sigiieii las tro- 
Díaz batieitdo ec% éitil& a íof
i o  nueva ofenolvó afoniano
'^avfi están ipiiiztdáa las opera­
da importanoja ea eiireafé oeci- 
y Jjasñ gran espeetaciónH supo- 
ote que la préxhna ofehtiva ale- 
l^en gran escala nb se hará jesperáir 
nmio tiempo.
erqSjquo pu«da.fer dirigida ceñ­
irá  li parte aorfce- d^ frente británico, 
^ q h é ,  tístqMl^^  ̂ no ab reciben ia-
Ya ha pajbliCádd é! QtíWfTno inglés 
la nueva Hita oficial, co^teaiendo los 
nombres de máa de 3.S99 perionae o 
Cesss^e comereiOi con lee cuales se 
prohíbe negociar a les súbditos del rei­
no uaidOr
Se trata de individuoe u ea^dadee 
de psiset aliadoe é  neutrales, sospe­
chosos por su eligen o sus «elaaioaes 
eon el enemigó, y en realidad forman- 
parte de la red de lá gran efeníBiva ale­
ta s  agencias semioflcUles aléminás 
pukMeenhi^noicia de q ^  M  
en un tren que salla de EkitérlBaburgó 
inmediatamente después de h%ber sido 
tomada la ciudad por las tropas ^eco- 
eslovac&s  ̂ |
En Darmstadlimdijo qua se habla re­
cibido un talegrama del eomisarip bol- 
chevlki Chicherhi ánnnoUndo la||iuef- 
t« de! zir, pero se asegura que iáieho 
rUasor no ha sidó confirmado y qus el 
embijador de Rusia Creé que el monar­
ca está vivo.
Tampoco ha habido confirmadón 
oficial sobré loé rumores •entaciónalss 
de origen finlandéi o aíéiüt», de una 
contra-revoluplón en Rada, la lucha 
entre Lenine é Tróti kl̂  la-ictlrada de! 
Gobierno bolchsviki y ia ocqpacidn de 
Mosepw por los gonffatée Córéilofí y 
Kiledfne,iiyudadoÍ^ lis  tropas ale­
manas.' ' ^
Ui diplomático que h t estado al ser­
vicio público de RiuU durante más de 
un cuarto de sig-o, de quien se áipe que 
ee intimo amigo de Ksrensky, ti^ rro - 
8|dda po# aî mm§mimé^l̂ í0 ^chsin 
ga TéttgrápirXe»|fiffiy5C t2«»«ibe 1̂  ̂
historia de diche golpe de Estado.
Cree que Kornilef! no se unirá nunca 
a los alemaneSi ni tampoco d  gran dn- 
qne Nlcofát. Supone que deba haber 
algún fando de verdad en esa historia, 
pero que se •gfgirsn los detalles o es­
tán inspirados por Aleinenia, la eual 
comprenda qae los boieh«viki« van par- 
diando terreéO' y quiéra imbuir la íni-* 
presión da que el Gobierno próximo dé
E ^ li^ ^ é  paralizar lai obras camanza 
disbáééafiot.
De éeV cíéf^ la noticia, es de temci; 
que ooérran desórdenes. |T
G^stíónése; dal Gobierno |)|;|^nce- 
sióá da Un Ciiéüé para prosaipi úi*
Ch<ai"obr«S.:-’:-,«̂i::̂  .
E l << £xtpjB inaadur9 |9
Valeneis.-»Pfoeedehte dé Cartagena 
lohiletcii «Extremadura»^ que
yiinea apróvisiónarsé de carbón para 
dónilnuar su servicio de vigilancia por
Marín.—Hoy entraron en él puerto el 
acomido «Qf^los V.» y los torpederos 
Y12*, qué «^ppjíffq  
a i^§; diyjsilm de ségudÓr é|cúa^
condesa de Párll, sisado cedhids |Í07
el infanie don Acopia yrvarias j^rso- 
naHdadesr-.- .
E m lS B |i# B B
^-««taader;—También llegó - el em­
bajador del Ĵ épón, qua se própone p i'
zar aqm ei'vé^nó^ ,  ̂ ■. '
Cistalida^-^Moy Uegé el diputado rc- 
pnbiioana Iftrceüno Domingo, anun­
ciando que M^ropqne dar úna confe­
rencia politicá.
E N i0B ionem
® £ i^ é .^ » la  éfisoGltode un dipn- 
tacRi a CóiHs por él distrito , dq G|aa^ 
de Limia, Ittcháron Luis Coblán y tuja 
UsafaBugalial, tjdnnfsndo éste úitifíb 
por buim núoiamde vcHoi.̂
' C te in i i id  d é i  á jP ém g lo
J ^ h c iir^ D b M ro sy ^  fon- 
ferenciamn con el góbérnadór sóbite el 
aumento de salario pedido |é r  los pri- 
meros, é re y ^ o éé  que ié  j ôdrá sólu
i o l e f / á  N a t s l & n ^ l
En el sorteo verificado hoy, han sida 
premiados los números siguientes:




JJ tV íi^ u w ^  c en
eé fe fá  C lónirélíÉíffictÁ ^ qué̂ ^̂ ^̂  obreros 
toaelad^ y a uk barco jídsquéro.
mana coméréll}* de ááfeádp la guerra.  ̂ 3^  ̂ favorable a las intenoiones
Aotuaimente figuran én las llsfep ne-1 ¡aaminas, 
grss, én fo que cóñoleltña si Imperio | t «  ttíftalB lB m fA n
bfititíco,yeiic!!atifg|iiíúa; g ” ® W a B h lR g to a
Nq éS; pues, extraño que ios comér-
citntes y navieros de E«mburgo 
Brema se muestsen descorazonados,
: La fiesta de la fedependsola  
am epleeaa
La eelebs^aciófix de la ñesta de la in- 
dependéncia americana, el dia 2 de Ja- 
lio, será algó más Importante que una
Afirma el péñódico «Htrald» qüe las 
gestiones de los imperios Cenirales pá* 
ra qae España intenté la psz,resaltarán 
inútiles.
La p%z—afisde—la Impondrá el triun­
fo de Us armás, no ia diplomtcia, y 
al dlt^rlnjusmitifl a 1^, . 4 f
mámente yarificarásé la botá- 
dnfe dé'ótifó pálléb^,
n « | ^ * a | i a s  .
Cidfz.— JípsUdadjíc csmireroi 
de La Linea bállco rd idé^  h lig a  en 
veihl^ y un cafés; pél pertenecer sái 
dttéfies a lá Soelednd patronal.
M i i i l I B i
Toledo.— Aii én. la eapital como en 
los pueblos de Ozgtf, O j&fie y Nable- 
jas se han celebrado mitinea de propa­
g a d a  eóciétaria, sin que se registraran 
incidentes. ;
M ir a l f f ;
Toledo.—En el próximo pueblo de 
Carpió fe han deolatndo tn huelgi Ids 
pnttoresí concentrándose con este md- 
tivo la guardia civil, eipecislflientepiri 
evitar qae loa huelguistai ejerzán cono 
eión con los segadores.
Ciudad íté^rí^Dlcen de Pedro Nú- 
. ñez que una violentiüma torménta bn 
f dfitiuldo laa coscchaa do cereales y^
U n a  m i n a
Palma,—En á g u a s ^ lb lá  fué halli»  ̂- 
da una mina lubmaHuá*
Sospéchase qué éeá la
Falencia.—Bziniadrogada cayó en 
YiUamorahs un pedtisco; que destruyó 
: todas las cosechas.
T a r m a n f a  ; ,
Salamanca.—Bü La Armit&iadeiear- 
gó una torments, acompañada de llu­
via tórrenslal y granieí^, arrasando lia 
sgUAS la cosecha d« más Óecnatró- 
clentoi pueblos.
Cnlcúknse los daños en veinte mi­
llones de pesetas.
Los campos presentan daolador aa- 
prcto, npireofendo enormes extsmio- 
J nea df terréno/ sembradai de tógo, 
centeno y legumbres, cooapletamsnte 
desfitqzadas.
, pequeños la-1
bindoiés qúeém •« completa miserifté |
H | i a r t u n a ' ; 1
^ Son Sehastfi^,--- Ss ha abierto la 
frontera frAncééá, pisando muchós 
obreros que regre8ab*U a EiJíafis.
Luégo volvió a cerrarié. -
T p a a a t i á a i t l a a
Comñ*.—Es esp«sadOi^pGC«donte
Je Hibaaa, el trasatlánttáó «A fonio 
XII», diciéndose que yleaen a su bordo i 
dos catedráticos de la universidad de 
Pen&Tvania„qttejte proponen dtr con­



















$«n S^budáa, Oir- 
tsgaasyBibso 
Midfid, S¿ville y 
drid
Coruñi, San Sibai- 
tián y Sivltia 
Valencia y Middd 
lívilla
Madrid, Saa úctr y 
BArcéfOüi ^  ̂
lórdobi, Huelva y 
Sevilla •
§Xoelona," Haelvia y 
áfiviri 
Cádiz





O a a i s a a h a
BH ssfidir Mitíta deépschó coa o! rey, 
a primera hora de la msñana.
E n  l a P n a s i d a n e i a
El presiden té del Coust» jó fué vfet- 
tadúi a uiádllP dfei por ioiiéñítxas Gí- 
méno, Lietres,.Salines, cOvonel de ia 
gaardis civil don Arturo Conde y una 
comisión de tna^etros ds Baleares y 
uatahifin, '̂áé iba a enícegarlo ua a!- 
buaidísdaado al rey.
E l o i a n r á  i l á  l i i a
vieron*̂  únos pescádorés en fgúat de Ii enemasnadas a ficiiitir la
iife Dráj^né^. ' *  ̂ JFOximación comercial deBipsfia
I m a n g u p á o id g  »«—i«»f«
do eBÓ
-  ̂  óénéra!«s aliados tienen que estar
bénádóéparñ ^  ««^cualqnfej 
té de la línea que va desa© S  •  
i l  sité y  sndoe&té̂  de dicha
demoslraeidái de amM^ad «Pglo-amsd^ Io | países n e u tle s  
G3UJ, ’ ‘  ̂ íí Énipiz^juste^ es el deseodc Icd tUite
Ese dis, los más famosos predicado- doL y la .harán cua»^  vean lle- 
rei hablaián en ÍÓé céátróé de City, y la ¿ido el momento zportuao, 
fiesta será una ¿reu conmemoración t   ̂ D o  IMlirilia
aqiel país.
dé Qaiitía. láéitaráa Ma- 
BwcdoiM.-A nedio di, Iniagura- diid, iliSuo, B«re,Igai y  d in t pobi*- 
te  la «semana municlpq!» 8si«%ndQ tf« dones, ■
preientáati^ de la mayoría de ícrr mn- ¿ 
nféipios catalanes y aragOftfics¿ v
© a r t f i s
Al salir ds palacio al conde de R>- 
manones» luego da dás^acht? 00a el 
rey, miKífístO a los pedodisk.s qja eí 
paríamenip oo te  c im a d  á^i 25 
d t jaUp, parque piedis aprobir eí 
proyectó de fan3foasfió^,y d04 0
tres de Hatíendn y Fomeito.
 ̂ P a a p a d l f l a  '
B! agregado miliar liglés, qué deba 
mirohar en br«ve ai frente británíéó, 
estnvo hoy en palacio a déspcdlrse del 
rey.
B é l a a  ú é  j ^ a d r l d
Múi& úél Bmcú Anufkam
;;||Qnionnj« ■ l p • | • f • s  fie Eetafio
'̂ n̂UÉulee'-' i
irfi, ^  reta, (t«Ju «áyd,<]e,, ^
®  4, -lenrw^A iq ae lí^
mes hace la mérc«d de su cariño,
A v e n i í^ T íó o a ^ ^  sido 
É élhólnhrédlíprésldtn- 
.«,«™..ilfeil ^^^ps’Ópneilómiacer 
•  ®“ ®* cuatro aliados. 
S q ú f i^ lú r^
vía quA VI 
lero al Basque deí BüfiOBtiti 
^ H Í bto»BM,lv»el no«b(, d , Av*-
^ ; ^ n f d a  déM^ S(e rotulará 
é ^ ^ o m b r e  del rey Alberto de Óéí- 
Méntsíj^ü, coa la del rey 
< míéhtraS i r r t te  FfánqniviH 
»lfí;li‘dé̂ :^Raav;dvt: Foctugils. 
;mii%por;̂ miq;}itdé Ipgialeismnis It
ylrRelodos^Séi ^ e l l o ld i  Is”‘Entéhi 
prpteitaiitfiSy CifÓUcos, calvinistas, lu­
teranos e Ismelistai.
El famoso erador sagrado Vicior
es dar una
4uice,
Fortnintoü dice; «Dea 
gr«H note, profética, re 
principn|m 
blo es t|^^ 
ligioea A.I 
quejón súiáliádos 
el viiie del doler—y te madre america­
na siente hoy lo que eu hemana ingle­
sa f enlla ya hace tre n c e s  yínmdlpi»,
Se ha pensado qup i« ci||liien gisn^ 
des solémiidadés reUgioSAS é9 iQi pilú* 
clpales templos, y también que a las 
enátro déiriátdérqne ton tas doce del 
diá en América  ̂tedná tei^CMnMfiat 4 á
Li ciudad le  MlnicblóCf cé á^^ 
por loa aviones aieinineS etáóó^óé dnr 
23, oQisionando c}n|pi|||iim’| | | ,  seis 
heridos graves y oclÍq9onU||pii.
En ^ 0  «raid» pósts^p|¿fplÉ  
escuafíffiite^ítóujerofPSnd^^ drflas
 ̂ ■ Ofiolal
Ayer mafisna, éú ia meseta de Anap, 
lai Valérosai tropas del 13 cuerpo de 
ejército ita|Íano, reanudaren su acción 
étt Con^ Rosto, (ú i^  formidable po­
sición conquísíimqi oq elj>í|péf w -
piÚé.-  ̂ '■./M.v , ■
Condi Sécala hatléo teairo áe vio- 
íenii lucha dúfahfe todo el día.
El ^ n u ed o  da nuestros toldados
cfaz diputados frbYÍnc!i;^3,
 ̂ ' gobernador civil, dos
diputados previncialés y un éahóálgo, 
en rsp^seatidón del obispo.
Ep ios diters&f disé artos pronuncia- 
 ̂ dos abogóse por laRbsríad de lo| mú-
nlcirio:', para robústecer la Micíénda, 
 ̂ H iá^ém ente  á® -écordó ' ti/tif  
 ̂ cóiitar te grátitud db la A«ambieá ha- 
 ̂ cia el á'Celde señor Martines Dómfeid^' 
por ieá geitionés qqe reaüzirá e!' ñ q  
«nterior para .la celebración dé in «ie^ 
rasná municipal»  ̂ í
El señor M&rtfnez Bbmingo dí$ te^ 
gfiClsé ydljq que nq siré pqslblé i ú |-
cs la. regeneración de Espifi»; sí | m  
muaieipTqrnq^.títpen vida propia." ,
i i i a e i tc l ia  :. '
ñm em . 0 * -e V , .
Llhí'fiS » « ,  « 6 e e
interior. , , , . « .
Amurllzabfe ó per sOi .
Carpttis» 
. » - 4poí
Mmm ' .
de España
S a té n a lA f l i
Pornña.—Ls guardia civil detuvo a 
un éxpendédor de moneda telia, ^
Ctééée qtús lá fábVtói se hsife insta- 
fedáén lai éercaniea da la cápitaf.
. . I^ISYay^;: ' - ; ' - ■ ■
Rsuf.—Esta «añina &e vló atravesar
Iban I Compañte Ju Tabsezi 
cseoiltacíüs, i ‘Aenloneii.-Azucsfera ,
E la u s u r m . . . i  Preferentes.
Rene.—Se ha claueumdq la Asam- 
biea regionalhts, presiáleiido e! dila­
tado a Corteezsñqr Alhefq? ,̂
RscibiófOnsé muchas ádtfeiioees.
FueroÉ ájpíóbads» fes^i^éluslonea 
propueelaa. ¿
> Lq  ̂asambleístas cviebrtíon un ban-1 ^
D k  28
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tea iglesias de pilsel.m^a(ma-« yt^cíÓ fe Ké||steñGta tenia dei adversan., 
bfio suspenderá díte duiahlé chacó dinda e* «üaáf^ Óodnt̂  *l<
i^o rigue dteéitenndoztíá_____  .  ^  ^
leky sftos^feot hóiilqsos' óroMtp fUitofií^dsfribadonen ip^n los teentea 
"iiíUésÉíri átÉ^ésóóútím seroplenos y 78» globos > cautlve«
 ̂ coniiúúán. ™  ¿ J^ esei cifiZs¿-805 asro|da«os
 ̂ ^ KnreiMiki foborólhlivéktes éfefrlbiTop Ibá ahfí^
i # p  ligué éó este ífepit^ióqiide 
■qéfá bléyés dlaSf hsbfeâ ó̂ ^̂ jm̂
C ^ n v o a a t e n l in
Las Fitinas.—El dabiido íasultr dq 
Gran Canaria ha con robado a lisiué^
fua antea do saUr da Lon- 
UAuna mftr^iita 00® M. Hú- 
í^^m erufiatefradnA ustea^. 
se probónévifiíar Ibi Estados 
y celebrar a ■ guuos «itlnes en
’ «doip^ioofiq
MontóWíer y Neyon Uavames 
1 # ^  golpea de mano; baetendó 
 ̂ ;pifeloneroSv ;
del Ateité, nuésteal i ^ s é  fq^
Bn él mismo periodo íueróa ^ n ib a -  
doMmol frente italiano X7l  mftvinát
Bal f i^ r ié s l i
Loo BoeloaniopiíiiaBéO «b FrooOta
Mr, Tardieu, el comisarlo génefel 
frafico americano, dice en una caria pu 
bliClda en Pfirif, que en
4* AloiitáldiW, ánélao:- 
énhüéeiro póder veinte y seis pri-
lA?, f.;.K. o y, ■, '■ • (,--1 '
BuotPtaoo
, E! periódico bohemio «Slovenez» hs 
UI de Ourcq, nueitranteopss mOA  ̂ sido suprimido pokfe éénsura de Viene, 
sus posicionea eu Fasey;^ Vis- por pübilmir un sHfeuló apbro lo ofen­
siva auititeoa, en él quéy Vlaly, avanzando nueitaM ^te^ 
ito de la vía férrea de Cmntzy y
e l » A  .  7 1 ,’©uranie e l dte de n̂̂ ^̂
fueron; francmmmte»; contenldan .por
nuestra infanleider y obligadátacepift^ - zss vivas del pate M a^ofestiú  
g^Heí ' -  ^  propAdtosiéfe^te Diputeción provincia!,
Nuestros aeroplanos contiribuyéroii que^pretendé anulaj; las prerrogativAS 
con aúdaefe ou tódái íát h ies dé la ln « propias de los eabifeljqf.« ;
'  ‘‘.i"'' ‘ ,*e ííeatettL’s péfdUas sufridas por él enemigó moieetof> además, porque el 
duizntteLaMLÍ%jt ayer,, r e i^  0 |^ r  no muestra propósitos de
una gravedad verdadetemontiiiüeitigaiá  ̂ ««rfA. »
Ctene#' ’ ■ - ' " vi
:! Capturamos a 88 ofichties y 1933 
soldados. >
Naestrai jes, gracias a In fuerzi 
'dé(li1iqti|'’y  a li' excelente QsoperaÓ! 
léJ arUíi íesúiferpp' '̂ bfeif r '
quete
Buquaa
Les Fafems.— len̂  G a l - t a r r » g o n 8.—H<in llegado el vapor
dós, desteñido anoche por un Incendio, «Cabo F,iata» y el vrlero «Teresa», 
estiba asegurado en 470903 peseife, 7  &Íriméro zirpó para BUbao v é«ca- 
pero fea pérdidatasclcndeii casi a l ^ ¿ .  Jtt* :
bi^ ' ■ '■■■" ■ '■ ■  ̂ 'V ualaa " '
mi^a volcA ttn carro, en el quo viaja­
ban loa artistas de una compeñla^ tea-:
ĉ La actriz, señorita Orozeo, sufHó la 
fractura del pie derecho; y el actor, se-» 
ñor Viiitnuevf, lade intiblAMei mismo 
lado.
También resultaron lesiónadas; la 
earáctesistica y  la madre de 1n señorita 
©,'ozco. .;■ /■' .
El *d|nfaiita Is^belif |  
Tegérife.—Ha liég«dp éí Vapor «U- 1  
fantá hab«te, Cdn 330 páiiferos para 
Cúb».
En, la iraveda desde Corufia a este
O re a rla s . 
Obligaclea^ Azucarara. 
S .E .m oP la ta , .
B. Ce MegiCiltv «
B. Chilt , . , i 
B. Español
4 p . m
. - v a. .gp, 100
.A'.F, C. Norte .
» MéA yA  .  . . 
Tesoro mxív© . . . .  




















E n t i a r r o
ESircelqna. 
rro del Izpoiicte
seee!|br6 el entle- 
Royo "Ssn M«rtln,
S ^ í# * ^ ^ M f 8 p te q i ie r  p ? li^  p tó lo  se regletraron váriós csios dé |
cerv
láiB coniraateques alemanes a 
as Imevas posiciones del sur de 
dieren lugar a Un vivo c o ^ a -  
fefiúo DUéStraa tropas íntS- 
sus épnqul tas dsl dfa ante- 
ísndo trescientos prisioneros.
7  . PeeBpaPlolóB.
ibítnienfe Janrés, hijo del dlpu- 
dás^pare9ldo,eq uqa
,¿si< tu  paradero.
Hnhta KttFenekl
Eérenski, que el caso de 
dé ia situación actum,
,ifE|té®8 él mqmqnto supremo. Signl- 
I c l  él fió de iráliá o de Austria Hungtia. 
May que afrontar ia realidad.»
■ # D w b U a
llB BiaBlfleBta fi» IB Unlverelfiafi
La lealtad irlandesa queda aignifiea^ 
tivamente expn»aia fii el manifiesto 
dirigido por la Universidad de Dttb'in, 
el ceufeo de sduoación hiiúÓdcq j  m |i 
notabis de ídands, al virréy L q ^  
Frénete -
Pica así:
«Qonfiamos en que bajo el Gobierno 
de y. E;v no solameite nes^ibraremós 
d» Ifts coHspiraeionét clandestinas y de 
las rebalioñes, sino que significará gi 
alborear de la é;^06a en que la paz y la 
ventura, la verfiarLy la joattefer ferelfe
^tendimos ¿équcñbt puéitos enemigoa .
y cogimos algunos pritiohero# y a#6¿ !
Un la regtén déZiiguá,virias téó- 
tatiy|s de |t |p ep p r^ sr te  de Itf fuer-
XóS gacio. dtl eQÜerrd h'4i( ilJo
«E.p.jito., ,1 j  I n l e n l o  d a  • i i le C d io  |
« ta c n a s   ̂ Bilbsp.—A! piío d ^ tí ía , attdjSie I
I etta mañana a te vía el obrero Ffencis- i. 
 ̂ co Vahe, qu« intentó suÍGidarse, por |
motivos qae ee iguoran.
0 J E  m * 0 m m
C.'''
a  vésta CapitalAlicante .^IfeitifegA^a 
el embajador de Ul^lmrra, ifeqdaiiicfe 
bido porelcorunelt y éoloiiia briténlr
■OOî   ̂ -V ni
Las autotidadet in cufflpUmenteron. 
A á é i é t l n f é  ' ' |
Mnésca.^BnXérinino'ile Monzón ca- ^
D i l i g a n c i a a
' BáfCe!ona;-^En San Féifú^deLlobrt- 
g it continúa la píácUCa de diligenoill,
SSS®i acerca, d«1 íorpedeti
1 « « « r . f e ’ s  ■ s s i  I  R . , „ í r “  " * "  ■
hay otros encarseiadoi. f  x o
lttó o a a tt« a u .a  d , Br«vo PoHIĤ ^̂  ̂ í  fe**'*"* 8»Uílechp d® lu vl»J. a
i . í  ■'■Dáfant,a» *a,taadaan"la capital dé
I ^ Rircéfenat-^SI alumno 4e la Eicueia S Csteiufia recibió incqnfvoCaa musstrai 
I "• «vlaclóii, de Cataluña, José Canuda, \  de consideración y afecto.
. chocó contra QIC árbol ai teiciir un I  llm «iBfifSBSiBB
I vuelo, reiuííando eon vaiiái hetidH I  _ , « 7 ,? ^
graves. i  ministerio de la Gdbern&eión se
reoilfieron hoy datos electoralesí - | | ^ r . t a  :.u.ri6 ia.port.»te,
fiW?» i  ^  _ _ _ _  j 7 j  ' 1  muchas secciones enla mayorlaás los  ̂ !í* 5í ^ * i ü . í ñ * í í
fttT*''* y  Pfi- i n o^ i«/iui«ia «T n- antes más ap®.- J  y 33,^
i|ifel|tówaciúsi«| R«»ifi - -
l |n  á otros ¿ r n o a a d a d
Cómpáfiéib^ én basca da trÓbájd. ; 7  ̂ |  ̂  ^p:|fei^.-^Lqs f̂eóidííos "confilctos 
l e a f i i d G a  f ‘pbpyqi:imofiuúi^
9920 
11̂ 6 6 
3 2 1 /0  
351.00 
U 2 4 5  
.‘Í05.C0
P r a b l e i n a  n t i n a r a
El señor Cambó ha maníf estado que 
el problema minero tiene dea aipsctor: 
uno de oaráoter social, sepreeenttkdp. 
pos los dos reales por cada tonelada; 
que se extraiga, que solicita» los mine­
ros, y otro de orden general, que repre­
senta el decrecimiento de la producción 
la cuenca huííera,
; Justamente coa patean©  ̂« obferoa 
eximlB&e»mM lat «»tfesíes m«álda» 
•octnl.ad .1  a *ís||^,lgQgi. prodac*' 
Clúa, h^*!5ndo buenes disposiciones 
tanto ea una como en otu  pirte,
?Lo eoncertado se llevará a ef»5cto con 
gran celo, dirigido e inipeselonado 
po el delegado de cáitones de Astu- 
riñe.-
l*n Véolam.Sfilós de dos teska por to- 
e! Stedicato, la se^picn loa 
ea principio, aíeiiprs qué éí 
dinero Vaya a pirí&r «1 Siudioato, piro 
débss píifííoipar deí b^neñdo todos los 
obreros, CAtén o no slndicaior .̂
Loi obreros estiinsn que en f&voir de 
sus Iateíé£6S se dtbe orear un patrimo­
nio pera la colectividad, prefiriendo es  ̂
to % un aumento transiíorio, qnes bo de« 
I site beneficios para ia ck^e obrera«
N éganse los paiconoa, rekryá^dose 
el uso para aus obreros.
Propones, además, loa petrosos irea- 
lizar obras de Intéí4-toketlvo.
Los obreros preiéoferoa iu8 bases a 
G«mbó, quién lu  trnusmlüó a los ps- 
feroios,
A thedlq di A celebró el ministro sue­
va reunión con los delegados de unos 
y Oteos,
Loe obreros marcharon est» nochoi 
Astucias sin haberltegado n ú t acuerdo,
Ai%ifir déla IÍiÉIÍ6n;̂ d̂  ̂ réi; <Paie- 
Ce inéviisbíe fe htléí
Ú^e loe patrenof no 
propuestei por los 
obferOiy presentando, tn  cambio,
Hnssci.-H
• l
bs empleados i  E a  a o n d f é a a  d a ^ P a r i a ^ ^  f  que
y t i s A i^  \  lleg^, I i "
oefe fii
distritos,
A p F O b a o M ll I  Añadió el ministro que h%bh hallado
En el Cóé¿resQ Sé décia  ̂esta tarde C uaá fórmúfe, espirando que sea acep- 
.  .. ' ' * *11101^- te ^  ptw ambas parte
m i ^ Z  I  Ífeip íO hoa^ tíéP éñ iffoyi,ló^
i,
r
fOt están dlspueitoi t  pirUimoaltt coa 
laeaipfesa.
¿Ha dimitido Pidal?
Desde esta mafiina vieiie circulando 
•I rumor d i %ub el naínlstro de Marina 
hahia presentado I* dlmlrfdn doioat- 
fo , fuadándose en discrepancias oon el 
Jefe defQoWcrBO, so^re orlentaeloass 
en el departánienlo de Marina.
Como la veriión se atrilbttía a un 
amfgo intimo del ministro, díó motivo 
i  que se produjera un revuelo grande 
y a que se hicieran nnnierosos comen­
tarlos. V V  ^
Algunos eomentarÍSt»8 afínnaban 
que el Bfñor Maura se encargarla de la 
Cartere.  ̂ í .
Oirá persoaa/anrgida al ministro 
Maiine añrm^ba que no era ciértn ia 
versión, pues aun en el caao de que 
aurglera aigu&a dive^encla con sus 
compañeros, el esftor Hdel, badéndose 
cargo del deber que ib imponían las 
circunstancias actuales,sabría sacrificar 
lu  opinión personal y aceptarla el 
acuerdo que prevaleciera en el Con* 
tejo da ministros.
EiiisIBaneo
Hoy tpireció en Isa ventanill§s $el. 
Banco un aauncio con? ni acuerqo re­
lativo a las operacipnésde déscuinto y 
préstamo c o q  garantía de cuente^, lot- 
man patte del Consorcio fránco-eipáv 
fio!. « « «
Este iCQerdo o ie c e  la novedad de 
rebajar el uao por cieato en e! tipo de 
descuente, y elevar a 50 por clsato los 
valores de ios titulos sometidos a pig­
noración, siempre que eitaa op|ra!^o- 
nes se realicen oon la girantia d i al­
guno de los banqunoií faderádos.
Consejo de ministros
A l a ó n t p a d a
Alascuntro y media de la tarde se 
reunió el Consrjo de miniatroaeii la
Pícaídencia.
A ia iatr*ida manifísló elneñór Da­
to a ios pariodistas que mafiina se ce­
lebrará en ei ministerio' de Estado ui^  
recepción diplosiá t o .
Afiidió don Eduerdo que había aata- 
do en ptlaeio, despidiéndole de la reiría 
doña Msria Cristina.
£ i aefior Qorzález Bsiada, que llegó 
poco dcipuéf, dijo que llevaba alganot 
expedientes de trámite.
Como los periodistas iadlciraii al 
ministro de Hacienda que esperaba 
verle una comiaión de temporeros, ma­
nifestó el señor González Besada que 
debían vitltir al Presldeiite, puet él so­
lo era ponente del asunto.
El conde de Romanonee di|o a los 
reporters que llevaba las rnehos vacias.
£1 señor Maura anunció que el C on­
sejo i etU  largo, pues todos loa minli- 
tros trabi jaban en coincidencia y cola­
boración en un asunto.
£i genera! Msrina manifestó que es­
taba restnbiecldo da la indlipoaloión 
que le aquejó estos cuatro últimos
días. ,  . ^
Agregó el ministro de ia Guerra que 
llevaba ni Consejo varloi expedien­
tes.
S i Comisario de Abastecimientos di­
jo que peniaba someter algunas pro­
puestas a la consulta de loa mlnistroa.
■ AI ií9gar el señor Pidal fué rodeado 
por ios periodistas, ios cuales le Inte­
rrogaron sobre el rumor circulado aser- 
Ca de su dimisión.
£ l miaístrí? de Malina contesté ase­
gurando que el ruffi^r carecía por com­
pleto de fundamento.
—Pueden ustedes afirmarlo—agre­
gó-aporque ya saben ustedes que yo 
nunca ocu to la verdad de lo que hay, 
y tengo siempre mucho gu^to en dar 
las Inlormadoues.
D sipués da esto, el ministro pregun­
tó  por ei origen del rumor, y cuando 
se le dijo que ae réladonabn con un 
asunto que se trjdatla en Consejo^ con­
testó Pidal:
-  eso ea adelantarse n les
«(Sníecimientos, porque el rumor ei- 
tatU justiflosdlo cuando se propnlara 
de«cuéi de yo haber hícho la pro-
irsporUr le dijo que la noticia I» 
h^bia o£op£iado un oiputado intimo 
siiyv% replicando 53 señor Pidal: ^
—S ic diputado sabir faitonoas más
qu^ yo.
Éis^íñof OsfCia Prieto estuvo con- 
versíin&íio Con ios pcrlodlitai acerca de 
au vi^j» a Bírcelona.
É | p d a  d «  P i d a l
A la i i t ía  y  media da la tarde, n ta a  
da que terminara el Coniejo de mlaie- 
troff, latió de la  Presidoncla ei señor I 
Pida!.
Ai adveré lólfeetotEttaa lo ocurrí-
do, sa prodtiiqnt revAfio grande, re 
idoie Km hablancordán a  #AlBli0iAa qna 
clrcttifiia sobre su dimiaióa.
Loa comentarios cesaron poco dés- 
puéi, cuando se supo que ei .aefior p i­
dal habla abindonado e| poniejd de 
miniatros con autorización de ana eom- 
pafieroi, ai Jbjsto da que purera «Iti- 
mar ios dataties del proyectó  ̂adaptan­
do á la Maridada Ley de RsIormae ml- 
iiiares para qua don Alfonio pueda 
firmar el dccielp mañana iqiamo.
Olispiiés del Ooiispje
El Cónsejq de ministros terminó des- 
puét'dé las nueve dé I» noche.
A poco s^fatfilitó a loa periodiitas la 
siguiente nota reférencia del acto:
«A prbpueiti daVCómlsafiq^ée Abu- 
teoimlentos, al Conseío aprobó varios 
expedientes de Import&ciód y e  Aporta* 
dón. - i  -V r --.j
El Consejo exemihó un próyécto ,de 
decreto del ministerio dé Merina, apitr 
cando al personal de U 
venisjaa obtenidas por el JEjéréitÓ éh 
virtud de ia ley de refórtiai militares.
El ministro da la Qobemseión dió 
cuenta a sui comps fieros del resultado 
de su visie a Barcelona, y de ita nln .̂ 
did&s que se propone 
reorganizición de lápolida én aquelip 
capital.
Ei iniaistro da Sitado presentó a 
sus compsfieroe un proyecto doiey pa­
ra la reprei^óa del espioasje en Espa- 
ñ«, estabiecienio isa gtrahtUe nece­
sarias para evifár y castigar én su otsb 
actos cootrarios a la netitralidid y se­
guridad del Estado.
Ei proyecto sa preaentará a la tan- 
dóh dé laa Córtei Cúando el rey eúto- 
ricé lA lectura. í - -
A propaesta del minitiro de in Que- 
rrn examinó; ti Consejo (a Hresólhelótt 
adoptada pira al ounipMénfd dé la 
Ley de RelormaniPilHaref.
Ei Consejo aprobó, a propnea¿t del 
aefior Besada, un crédito soUcitado por 
el ministro de Fomento pera reparación 
de carreteráé y otro pedido por el mb 
hiatro de Inatruéción Pública p i i i  
atenolORea de tu D ̂ pictaméntó.
El señor Cambó espuso au interven­
ción en Ine diferencias ocurridas entre 
obreros y patronos,
Se acordó antotiasr al miníltro de 
Fomento para que ofrezca su Intvrvan- 
ción como árbitro para zanjar iae dlver- 
geneiai exiilentet.
También se antorlzó al teñor Gon­
zález Besada para presentar n laa Cor­
tas un proyecto sobre modificación de 
ia contribución induitrisl y otro sobre 
el impuesto de grandeza y títulos novi- 
liarlos.
Finalmente, con motivo de las noti­
cias reclbidis sobre ios estragos prodú- 
eidos por la Ihngosita en varias p r o c ­
elas, se ccordó el mlaiitró dé Fb- 
mento ordene una viliti dé inspección, 
pim ver !a libportaneia de los estragos.
E l  reg p # sé  d i  B érn a lá
H* regresado hoy a Madrid el direc­
tor general dé Cbrés Públicaa señor 
Bsreaiá, quien inmediatamente te po- 
seiiomó de sil cargo.
El p r iy ie to  dm los foii- 
eioiifirloo civilpm
Hoy han aeguido en loa ebentra po« 
litieoa los comenterios acerca del pro­
yecto dé funcionariot civiles.
Asegurábase quséiesim  hallan dis- 
guatadoa por ei proceder de iat Jun­
tas de Defenaa, que han obrado cbn 
censurable preeipitaolón, dando lugas 
a qua ai Gobierno estime su actitud cq- 
mo una coacción InadmMíóle a intolé- 
rabie. ^
Hablábase del propóidto de los 
clonarlos de acudir ai teftot Oonzálee 
glosada para deiautorixar a ^ s  Junms, 
dar las gracias al Gobierno por la 
presentodón del proyecfo y «luncliiáe 
qué se proponen gesiiohar In inlrodue- 
dón dé ligiinsa modiliaoiojieaÁl dic­
tamen.
Se^firo» tetnblé* que el señor Gon­
zález Besada está do»ido de no h*ber 
recibido níaguna muestra de gratitud 
por pai^é de los fanclonariOS, cuando 
el Gobierno ai prastutnr el proyecto lo 
hizo deseando mr|orar la #lluaoí6n de
E L  A T L A S
^m pútus y dé Valores.
B, Alhefto Manden,
e o m p (m a a m tta t0 a im a tS e g i i f M lM a e im iJ
é a ^ s e d e U  CaM d t P m .  S . - M a d r l d . - m r e m i ^ ^  ^
É s ta  C om paftia  t ie n e  c o n s ti tm á o  en  la  C a ja  e^najío l, ei ¿ e p is^ ito
ra n tía  de  a se g n ra d o s  en  E s p a ñ a / e n  v a lo re s  á e l I s ta A p
m i x i m o f » e  a u to r iza  la  le y .  , J  /  - K - I
S u a u T B S i J
e á H . I » .  -  I W S É ”  ”
B I r e o i m P M  B o n  L u m i o
ro de la jota arnganeia, al que acompa­
ñó bdlaado la eminente dinztrfna 
Maria Bfparze. , ^
Como d£t de ¡pan solemnidad al tai- 
tro se vará completamenta lleno.
P m sra m ilis l
C oi t ó tb  éxtraOcíUnasi proyestósa 
nyez la segueda jornada fió la magis­
tral paHaulacEi oande deM oitacrlsto.
Si intaréi despiarta la primaia époea, 
la segunda haca aumantaf óito, al ex­
tramo da tener snspenso el á timo del 
oxpeotadof dolo qué sa rfefl»Ja en el 
lienzo. ;
DssfiUamy iAéilfa vista una mag­
nifica coleoción ̂ a  bellos paisajas. , 
Figurarán an al programa de noy 
otras cintas.
l u e T u e o o i é B ; f O u í . i ® u
Ln Cómliióa espera, jn Jféspttaata 
ofrecida para definir su actiipd, p m  
no «tá dispuesta a transigir con nada 
que afecta a lu amor propio y n tu  se­
riedad. V
U n m  r e u ñ l o n
U  ComIsUa adxta eaesrgada d , 
tamlnar sobre el proyecto do trlbuntlet 
pi|ra nlfios se ha reunido esta tarde en 
uña de las aacclones del Congraéo- 
Después de un detenido estudió, dic­
taminó da Conformidad con lo aproba* 
dñ por la Alta Cáuiari.
L m  su fiíi ié ta  d « l  p r o M ^ o t o  
dm fuitcimciarios
Ea los centros oficiales dpnde te ha­
llan ios élsmsütos directivos de laé Ju** 
tai de Dfcfsnia civiles, a« advierte gran 
agUaelón y so hácian muchos comen- 
talibs acbre la euqrte qup pua»du correr 
el proyfecto de iuaoionarloi civllas.
Dliésé que la fórmula de arreglo | 
coUfistblá én introducir algunié mqoi- 
ficacicnei que no atcctcq.ala iÚHtañcia 
del proyecto y.qun séj^uliamente será 
aprobado ei dictamen.
Los empleados sefialnbsn los graves 
defectosque te advierten en et proyec* 
tQ¿ en armonía con los que se Sf fista m  
la nota of(dota del órgano de esos eUr 
montos.
Se generaliza la idea de qué ei pro­
yecto será tan alterado, que ni salir de 
las Cortes podrás verse en él intere­
santes modificaciones.
Ui diputado conservador aseguraba 
esta tarde que el dictamep sfiá eifudia- 
do por el Gobierno y que ae introduci- 
tian determinadaa modificaciones.
, B o b o   ̂ /
Eli el juzgado Ó̂e guardia se pté^^nló 
un ayuda do Cámara dél Infati| 
Alfonso da Bqrbón, denuncianf b que a 
su amo la hábia sido robado ún reloj 
dsoro, valorado en 1 505 peaetaa.
Hacia la
A las nueve y medin de la noche se 
han réúnido en el ministerio de Fomén- 
to con el señor Cambó loa obreros y 
los patronos mineros.
El áetb tenía por objetó esiudiar las 
bases de arreglo que el señor Cambó 
habla préf entado al Coosejq.
Terminada la teuoión,ol aefior Cjim- 
bó racibló a los psriodiiUiimnMfféfiu- 
dól^ que los obreros no habbn aeep * 
tadó en modo alguno lo propúesto por 
el Goblerño, ánuaciando que se hállen 
disjpuestpi a Ir a la huelga.  ̂
Agregó el mihiatro de Fomento qué 
esta noche celebrará unn cóníereaciá 
cóf el iñíéistro déla Gbbérnai|Íbn y 
coé ei jefe dd Goblérno él Óbjé^ . de 
adoptar las pedldaa que se ^nslde- 
ren neceesiias para Impedir qééía lle­
gue a la hualgl de mlncrbi.'
L A  F I B M A
Hoy ha sido firmado un daotato del 
mlniilfo de la Guerra nombrandO!gene- 
rai de la segunda brigada de la división
Se anuncian para au provisión mitre maes­
tro» normales precedentei^de la Bacue a de 
Bstudlos Superiores del Msglsterlo, que se 
hallen éú eipecticlón de destino, las slMlen" 
tes vacantes en Escuelas Normales de Maes*
**?f»Ica 8 Histeria Natural, de la de Sorlsí 
Htstdriéi de la dé Lugo; ©«pática y Utew- 
tura casfellSnia, deila de YalladoUdi y Labo­
res, da la de Oáceres.
Se dispone la provisión por el turno co­
rrespondiente, de las plazas de profesoral 
numeraiios de las Normales de Maestros de 
Alava, Avila, Baleares, Cádiz. Canarias, 
León, Lérida, Soria, Teruel y ZiKOta y Us 
de Maestra» de Oócerc», Oórdoba, Cuenca, 
Lugo, Soria, Teruel y Valladolld.
Se anuBcIsn en concurso de traslado laa 
plazas de profesor de Qranátíca y Literatu­
ra caitcUáfías, déla Normal da Maestros de 
Lérida, y la» de profesora de Pedagogía, de 
la de Maestras de Oórdob Geografís, de la 
de Teruel, y Gramática y Literatura, de la 
de Guanea.
D e l e a a e i é n  d a  H a e i a n d a
Pjor diferentes conceptos icgrsseron ayer 
n esta Tesorería de Hacienda, 35 709 81
Hoy cobrarán en la Tesorería de Haciende 
los haberes del mes de Junio último, los In­
dividuos de clases pasivas y re Irados pur 
Guerra y Marina que cobran por habilitado
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 189*59 pesetas don Francis­
co Pérez Fiipo, para gastos de demarcación 
de 30 pertenencia» de mineral de hierro con 
el titulo «Haría de las Animas», término mu­
nicipal de Málaga
El ingeniero jefe de monteii comunica al 
sefior Delegado do Hs^énÚa haber sido 
aprobada y adjudicada la subatla del apro ve- 
chámlento de lefia del monte díenomlnado «Li 
Concha», da ios proplee de Víllanuóva del 
Rosario, término de Oortes de la Fron .era, 
a favor de den Juan,Gutiérrez Rufz
Ayer tomó posesión del destino de oficial 
tercero do esta Tesorería de Hacienda, don 
Francisco P. Gea Mareosa, que era de Igual 
clase y categoría de esta Inspección provin- 
clél de Hacienda,
fio m p a ñ ía  V in íc o la  del N o iT e  de is p a ñ a
B i  L B A  p -  a A B O
o n e n  f i i í i d a d a  m  i s y o
Rtóahfl. M fwlM SWiWilBir t . Wi .1 »»áS  ÍSSIH® M h  8i  SiBdlfli
99ó."y fiarasvée Sa 1808.
Por el ministerio do la Querrá han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Bon Francisco Roldán Pérez, teniente tpp 
roñe] de cabalieria, 487*50 pesetas.
Venancio Prieto Bodríguez, carabinero, 
38'66 pesetas.
Miguel Monteagudo Bodtfguez, gua.;dla 
civil, 38.62 paletea,
14 Plrocclón general de la Deada y Clases 
Pasivas ha concedido las siguientes penslo- 
nee:
Don Martlu Rediigüez Martinsz, huérfano 
del comandaste don Miguel Bodrfguez Galán, 
1.125 pesetai. ,
Defla Antonia Flor Vfcenif, viuda del ca­
pitán don Manuel Noguera, 625 pesetás.
Ayer fué pagada por diferentes conceptos, 
én la Tesorería de Hacienda, la suiáá de 
845*419 85 pesetas.
Hltvattil^ét , Holriéi, ̂ budás, Eartauíéuti y Partriaíslf 
EiaZgTBADA fafá' ñoDt viítfn ím loi b^stoidsi Plenas bitn sa si^MABOA 
vmî Hd sepes las Imitaiteaias,
NI mafuñdliéi ioa olsai ioaul
BBTBB B E  HUIRIHA
Buen tiempo por nuestras costas.
ha sido InscriptoPara navégar 
SánchezBueno.
Garets, Janu Sáttohsz Onde, Antonio Ro 
mán Bomán, Franoiaoo AgniUf Osnto, 
FfcneiBOO Darán Bsoslante, Esfael diaroíu
_ ____ , _______„ gantoa y JoíéAguilar Oastp, qaienss fue-
AP CiSfeLóiií Al b r^ Ó ls f  do» a » |ié b é  ¡ ron MUprehílidbs JugtófioA los prohibidoa
G il
Sobre este paiticiilsr dijo «I mlnlitfo I  aquéllos todo lo posible, 
d e is  Gobernuciófl que hsbia tegido I  Dic«ie por último que el Gobierno 
gran ompeño en que nidio tuviera n o - 1  está dispuesto a aceptitr aqueilst refor
tioias d« «u viaje, para hacerlo ea com­
pleta libertad, dada ia fiaalldad q«e 
perseguía.
Eih motivo del viaje no es ya un 
secreto. Repito a ustedes lo qua dije » 
au ̂  compafiaros de Barcelona.
HaHa mí hablt» ilegkdo rumores 
impórtantes sobre i» actuación de
mas qús eitime btnefiéiosas, peco que 
no desvirtfié» el díctame». .
El pmyGOto de enlioipe  
e J e i i r e n e a
No es ciifto que esta tarde se haya 
reunido ni qwé |de»sé ;^ tu»^ D ii 
misió» ó Fó»énCla que entleade en el
También p e  hiJ?iAa4Q||in decreto 
dsl mlaistró dé Jtiiricia conmutando 
varias pehás.
El d ^ é o  de lee
t e m p e i i é ^ ^
Los IcaipoTeroi de Haoisn^ « lé*- 
trucción se proponen visltióc'aiolAelló- 
res González B üSada y Alba “pari aoIÍ- 
citir su ingreso en el GuerpO de a«xl- 
liaree, dotáftdotoi eoqi^l Sueldo miai- 
mo de dos mil petetas.
en nn» taberna de aquél pueblo.
Todos han sido puestos a disposieion del 
juzgado. ■
D e  la  P r o V ih e iá
I Da gnárdia ojvil de Cuevas Bajas se tro- 
l pozó en el sitio Íla»»do« Arroyo do .Ante- 
. quera», oon dos sujetos a caballo,’ y al dar- 
i los el alto,/Volvieron éstos haeia atrás, qm- 
¡ prendiendo veloz hnida, lo que obligó a los 
i civiles a haeerlés varios disparos.
üno de diohop sujetos es el afamado la­
drón Salvador Muñoz Oano (a) «Salvaorillo 
el de la Babia», y el otro no pudo avorb 
gnarsó quien sea. -
A pesar de las gestiones reabzadas por 
aqmdios aontornos, .ito faé posible eap* 
tarar a dichos individuos.
y Josefa oon eontasiones leves en la eabelsa, 
a-oonseeneneia4 e pedradas.
Todos los .dírimontes hendido puestos a 
disposición .del juzgado.
Ayer fondeó en nuestro puerto el cañone­
ro «Dofiá Mstifl de Molina», y éapéruse ql 
cMerqués de la Victoria » '
En el sitio llamado «Arroyo Hondo» tér- 
EEduo de ^Imogia se eBOontraban bañándo­
se los muchachos Manuel Jiménez Jiménez, 
Bafoel Dopez VaÚaje, Antonio Duque Du­
que, Gonzalo Hoyos Areelade y Manuel Ji­
ménez (a) «Tiguiiia».. C 
A eonseeueneia de interuarse en un ehar- 
00 bastante pregando, resulté ahogado el 
útiimo da diehos jóvenes,
Él juzgado^se persqnó en el lugar de la 
oourreneia, ordenandó elievantamlento del 
oadáter.
*/4i»riiWWrT̂^
N o tic ia s  de 1»  u o c h o
Los señores Jefes y oficiales de reem­
plazo excedentes, cdmlslones activas, reti­
rados por goerra y pensionistas podrán 
pasar por el Gobierno militar de esta 
plaza, a percibir sns haberes del mes in- 
térión
Di guardia eivil del pnesto de Babinñlas 
ha résoatado uu burro, que en el anterior 
mes le fué hurtado al veoíno de San Boque 
(Gádia) José Beoena Bodriguez.
S  d«>lcl» de BmcbIob.  y l«  «gndbtción I proyecto d* entlolpo re ta l^ t« ñ le  » ta 
ae vicios »ocl.ütlof, por ««g lgeBCia y |p « « M -
desidia esa poUcto.
QiUe hacer una informaclóa psrao- 
nal—conilátíó diciendo el mhiistro de 
la Gobernación—y puedo aaegur*t a 
ustedaS que estoy *s^í8fe-
cbo de hsbsr ido a la ciudad conial.
Dü esta modo he podido lo m a r jui­
cio exacto S o b r e  uquella policía y adop­
tar añedidas, en ias que confio mucho.
Creo que el resaltado dé é i i t  medi< 
das no te  hará esperar, y  ahora mismo 
v e r a  somatarlas al Consejo.
, Los d e a ^ i ministros, que llegaron 
deapués, nada iatérasante dijeron, If- 
m itiadose i  manifeatar que llevaban 
ixpedientet.
El señor Cambó pretendió entrar a 
Coaaejo rápidamente, sin detenerse a 
hablar coa los periodistas.
Sin embargo, como «no de éstos le 
iaterrogara, contestó que ya habia dado 
en ei mlnlaterío de Fomento una nota 
explicando au iatervtuoióu ea el eon- 
filQtomífiMO*
U  Comlalóa llegó á Un aCuer<h>|Be- 
dianté el acop’amiontb de los votos
Del oorlijo llamado «Oo8o0forc»,del térmi? 
I  no dé Gsñete la Eeal, ha desapareoido nnf 
burra de la propiedad 4®! veein® ó®n Mateo 
Beoanegra Oañeroi, . *
Se praetiean gestiones para avenguar el 
paradero de dioho semoviente.
Beelamado por el juagado muaieipal ha
¿«tKíilM ei iMtetenUdo», con « = e P A ' i í t í í S í S o l í S *  '*Cl6n d t uno, oonvi»lé«(K»e una M tm u-1  F.iu4Ba«íOoita.ho.
I t  qua ae ilevd i l  m to ia ^  d e  HiClwda |  ha ñ a . «atmHo d  vioino a .
. ^  _-U.Matain iRkílviffaas.por el prcildente de 4a Comisión señor 
Alvartdo. ^   ̂ . j  ,
Al sefior González Besada le produjo 
buen efecto la fórmula y quedó en dar 
una reapúeata después dé consultaz 
con al jefe del Gobisraó, poro fiomo 
evacuada esta diligencia rcaulta que j a  
citada fóíintiia será liev id t i  la delibe­
ración del Oonaejo, el sefior Aivarádo 
no ha recibido aun la reapúeata ofrecí 
da y la  Comisión por tanto no ha podi 
do reunirse. ;
Cuando se extmina esa petición, se 
sabrá algo AOBorcto y coa más exacti­
tud sobre ei dictámen de la potencia.
Esta, a lo que parece, te  baila disgus­
tada por ei proceder irceguiae q usha  
observado ra  éste asunto él GobléruOy 
que demuHtia eitai d u  orleutado.
Él vecino de Anteqpera, Juan Arrabal 
lajero, de 25 años, domioiliado en el oortijo 
UÍimado «Maneo» dsnnnoió a la guardia ei- 
vÜ, que al pasar por el ŝitio denominado 
«DaEseamilla», se le presentaron dos suje­
tos eon la cara tapada, provistos de sus oe- 
rrespendientes iseopetas, y le obligaron a 
entregarles la cantidad^e 124 pesetas, que 
ara lo que Uevaba.
Sa practican gestiones para capturara 
diehos individuos.
En Cuevas del Becerro ha sido detenido 
Diego Palacios Orezeo, por insultar y mal­
tratar al joven de 16 años BMael Verdugo 
SavUlsno,
Oasabermeja Antonio Navarro Bódríguai, 
or maltratar de obré a  la niña de 18 años 
Jaría  l(«iva Án4»é4«é* mptivMe ¿porque se 
opone a qué a^uél sostenga rélteienes ijioi 
tas eón su madre Doio*es Andrades Mnr* 
eiáno, de estado oásada.
El detenido ha sido puesto a disposición 
d|4 juzgado.
En Jimera el nifie de diez y ocho mesN 
Fertoii Stiiehez Babio, tuvo la desgraojia 
de eaer al eauee del molino herinero deno­
minado de Enmedio. ., , a
El infelii muehaeho ptreeió ahogado, 
personándoié en el lugar de la oeunenoii,
1 ái iazuado, quien ordenó el traslado del oa- 
d í^e^ l depósito judicial.
En Montejtqoo detenidos los
ywinw íPfé BsoiUnte VéUCi Jésn Mclgsf
Del sitio llamado iDegánehe», término do 
Almogía, ha desapareoido un mulo de la 
propiedad del veoino Jesús Torres Pérez, 
praetioándose gestiones para averiguar el 
t̂ówdero do dicho semoTiente.
Di guardia civil de Antequera lo ha m 
tsi('imí4o qna eseopeta al cazador furtivo 
Antonio Gómez Gareia.
El Tseino de Tolóx Salvador Ballestsros 
Ditoos, denunció a la guardia civil que do 
uaa huerta de su propiedad había, desa- 
Aueeido una jnula, y que a pesar de ha­
bría busei^ó con inSisténeia no dió con 
olla.
tm m ip u é  y  Atm m m
J l |l^ ^ id 3 |é |e s
bnbQ dos debuto; los «Qta-
ÉI GebOrnador civil, de acuerde con la 
Comisión provincial, h t declarado la res­
ponsabilidad personal del alcalde y conce­
jales del Ayuntamiento de Alameda, por 
débito de contingente, concediéndoles el 
plazo de tres meses para que puedan en» 
tablar reenrso contencioso administrativo^
bloa acróbatas cóndebs «Tho Meidlz 
Jali», sÚmezO de mnohi afraoctóa, |  
coyo trabajo trcieagado y divoctido, f 
fué del agrado del público, y la iotabie |  
y guapa eanzonotiiBá «Ssntnzzsv,- ac- " 
tista «legtnto, de voz agradablé, exbe- 
lenteménté ednoada y de  ̂graz deian- 
volhira iscéllioa,,
Cantó diviesos números de in  reper­
torio, origiiál y sugestivo, 
y Escuchó míaohoi aplausos, «leanzaa- 
do nu sefialildo éxito.
Da boiia jbailarmi Lanra de San Tol­
mo y  la ain par «Árgeattoita» sipueq 
eosoehaudo mnchós aplansos, pirtion- 
larmeate la último,4úé iléva oaaidiio da 
tteruizarse én loé bsftoltB.
Eu laB dos leceloues hubo ua» eon-̂  
eurreicia Aumeroaa.
V ItttI Asm
Esta AOche preseita la empresa do 
iste popular teatro ua programa ver< 
dédoramento extraorSiAário.
Ea el mismo figura el debut delu 
treupo árabe «Los Baldos», número 
que viene precedido de gran fama.
Actuarán,adamás, las aplaudidas ar- 
tiatasOonefaita TTlia y Mcria Esparza, 
no todos sabamoB los éxitos que ob<
A fin de instruir el expedlenteVprevio, 
para la declaración de respansahiUúaá per­
sonal, el Gobefnador civil, de acuerdo con 
lo inlormado por la Comislén provincial, 
ha concedido el plazo.de diez días a los 
alcaldes y concejalfs de los Ayuntamien- 
tas de Pujerrs, Frigilitna, Benarrabá, Rio- 
gordo, Algarrobo .y Arenas, para que re­
mitan documentos justificativos da impo- 
slcioh dé arbitrios y págos é Ingresos.
Ei ministro de la Gobernación ha apro­
bado el escalafón de fancionarlos depen­
dientes de aquel mitdsterio,|ordenando qus 
se publique en la «Gaceta.» '
Bu Guaro s® promovió un» riña éntrs los
vtoinqs Diego Bodriguez Oaravani^ Jm fa  
B éltrli Dsra; Josef# Giménez Beltrtoy 
liosirlo Giménea Beltrán, ruultoadQ Prego
E m y » m í é ó a i 9 m
TBATRp VITAL AZA 
_^TodMlMuocheijo%^fmor«^ lue* 
dones, u laa ocho y medía y Hez y euarte, 
exhibiéndose escogidas películas, tomunm 
parto en d  eMectácuto reRonibridos nún» 
roe de varietés,
JBatamij:dii entrada, rso ota. General. fi’H 
SALON NOVE0ABEÍ 
Todas las noches dos grandes seccionei 
de varietés a lúa nueve y media y diez] 




n  Mejor de Háiaga.—Alameda de I
■íes, (junto i! tuneé de Eapnlla).~H .̂ * 
Cltoi confinim de 5 a U de li  noche.  ̂ i
totrenos. Les Pomf^éa y díñs fettlwtf 
ilóA éOAtfpt:; oAf do la W »  1 18 4o Feh'
eaen. ' <?
Oierra el cartel ln deipoóida de Ia 
elegiAtecuAcioAistAEmiliA BBAÍto,qup Bstaen. 0'30 oénfiMOe 
OAOche celebró BU biAofilio brf.-s f  Hodto gieend, 0*10>
Uaato éxltOi espceiilmcnt| f || id I
